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ر٢ت ث٠ ٜٗظٞض اضظيبثي ٝضؼيت آة هٜبت نبٓح آثبز ؾلبضـ ٗسيطيت قيلات اؾتبٙ ت٢طاٙ، ايٚ ثطضؾي ثط اؾبؼ 
اظ اضزيج٢كت تب  ق٢طزاضی نٞضت ُطكت. ايٚ تحوين ث٠ ٗست قف ٗبٟ 02ٝ  91ن آثعی پطٝضی زض ٗحسٝزٟ ٜٗبع
تٞض١بی كيعيٌي ٝ قي٘يبيي، كٔعات ؾِٜيٚ، زض ايٚ ثطضؾي كبًاٛزبٕ ُطكت. تٌطاض  3ثب ايؿتِبٟ  3زض  9831ٗ٢ط 
ٝ ثب تغبثن ثب ٗيعاٙ اؾتبٛساضز١بی ٗٞرٞز زض  ؾٕ٘ٞ اضُبٛٞ ًٔطٟ ٝ كؿلطٟ ٝ ٗيٌطٝثي آة ٗٞضز آٛبٓيع هطاض ُطكت
ثب تٞر٠ ر٢ت آثعی پطٝضی اضائ٠ ُطزيس. آة هٜبت  ًيلي ٝ ً٘ي يي اضظيبثي ربٗؼي اظ ٝضؼيت ر٢بٙ ايطاٙ ٝ
ؾبّ ر٢ت ًبضثطی قيلاتي ُطٕ آثي ٝ  زض ًٔي٠ كهّٞ ييايؿتِبٟ ق٘بضٟ ايٚ تحوين، ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ زض 
 ٝٓي زض  كهّٞ ؾطز ؾبّ ( ٗ٢ط تب كطٝضزيٚ ٗبٟ) ر٢ت ًبضثطی قيلاتي ؾطزآثي ثب ت٘٢يساتي هبثْ اؾتلبزٟ اؾت
آثيبضی ١ب ر٢ت  آجت٠ آة ايٚ ايؿتِبٟ زاقت٠ اٛس ر٢ت ًبضثطی قيلاتي ٛبٜٗبؾت قطايظ 3ٝ  2ايؿتِبٟ ١بی ق٘بضٟ 
تٞني٠ ثط اؾبؼ ٛتبيذ ايٚ پطٝغٟ ، ثطضؾي اٌٗبٙ ضاٟ اٛساظی ٗطاًع ظٛسٟ . تٞني٠ ٗي ُطزز ظٗيٜ٢بی ًكبٝضظی
كطٝقي ٗب١ي (ُطٕ آثي ، ؾطزآثي) زض كبنٔ٠ ايؿتِبٟ ق٘بضٟ يي ايٚ پطٝغٟ تب هجْ اظ اٛحطاف هٜبت نبٓح آثبز اظ 
٠ حوبث٠ ای ثب تٞاكن ق٢طزاضی ت٢طاٙ ٝ قيلات اؾتبٙ ت٢طاٙ اظ ضٔغ قطهي ث٠ ضٔغ ؿطثي اتٞثبٙ ث٢كت ظ١طا اؾت ً
زثي ربضی زض ًبٛبّ ث٠ ايٚ اٗط اذتهبل يبثس. تؼجي٠ كئتط ثطای ًٜتطّ ثبض ٗيٌطٝثي ٝ ٗز٘ٞػ٠ ػٞاْٗ ٗيٜيٖ٘ 
 اٛساظٟ ُيطی قسٟ زض ايٚ ٗغبٓؼ٠ هجْ اظ ٝضٝز ث٠ ٗطاًع ظٛسٟ كطٝقي ٗب١ي ٝ اؾتوطاض ؾيؿتٖ ؾپتيي هجْ اظ ٝضٝز
كبضلاة ايٚ ٗزت٘غ ث٠ هٜبت نبٓح آثبز ٝ پبيف پبضاٗتط١بی ٜٗترت ثهٞضت ٗب١بٛ٠ حيٚ ث٢طٟ ثطزاضی اظ هٜبت 
   نبٓح آثبز پيكٜ٢بز ٗي قٞز.
 











ث٠ ١٘يٚ زٓيْ ثركي اظ آة   اؾت؛ ضٝزذبٛ٠ ثٜب ٛكسٟت٢طاٙ زض ًٜبض  ، ر٢بٙ ثطذلاف اؿٔت ق٢ط١بی ثعضٍ 
، آة ق٢ط 6031ٗيٚ ٝ ٜٗتوْ ُطزز. تب ؾبّ أ١بی اعطاف ت ٗٞضز ٛيبظ ايٚ ق٢ط ثبيس اظ ٛوبط زٝض زؾت ٝ ضٝزذبٛ٠
زض ايٚ ؾبّ ػ٘ٔيبت احساث  ٝ ٗيٚ ٗي ُطزيسأٓيتط زض حبٛي٠ ت 007آثس١ي حسٝز  ضقت٠ هٜبت ثب ٗز٘ٞع 62تٞؾظ 
زض حبّ حبضط ػ٘سٟ ٗهبضف آة هٜبت ١بی ت٢طاٙ، ٗكطٝة آة ضٝزذبٛ٠ ًطد ث٠ ت٢طاٙ آؿبظ قس. اٛتوبّ  ًبٛبّ
ٛ٘ٞزٙ كضبی ؾجع حبقي٠ ذيبثبٙ ١ب ثٞزٟ ٝ زض اٛت٢بی ٗؿيط ( رٜٞة ت٢طاٙ ) ثطای ث٢طٟ ثطزاضی ١بی ًكبٝضظی 
 ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ٗي ُيطز.
ضی ؾغحي ٝ ظيط ؾغحي زض اؾتبٙ ت٢طاٙ ، ٗسيطيت ثب تٞر٠ ث٠ ٓعٕٝ اؾتلبزٟ ث٢يٜ٠ اظ آة ١بی ؾبًٚ  ٝ رب 
قيلات اؾتبٙ ت٢طاٙ ثطآٙ قس تب ثب ثطضؾي ٝضؼيت آة ١بی ذبضد اظ ثطٛبٗ٠ ث٢طٟ ثطزاضی ٝ ثب اٛساظٟ ُيطی ١بی 
لاظٕ اظ ٛظط كيعيٌي ، قي٘يبيي ٝ ٗيٌطٝثي اٌٗبٙ ث٢طٟ ثطزاضی قيلاتي ٝ آثعی پطٝضی ٝ تٞؾؼ٠ آٙ ضا زض ٜٗبثغ آثي 
 ٗغبٓؼ٠ هطاض ز١س. اؾتبٙ ٗٞضز
زض ايٚ ثطضؾي ثط اؾبؼ ؾلبضـ ٗسيطيت قيلات اؾتبٙ ت٢طاٙ ، ثب  اٛساظٟ ُيطی ٗب١بٛ٠ ثطذي اظ پبضاٗتط١بی 
كيعيٌي اظ هجيْ زضر٠ حطاضت ، زثي ٝ ذهٞنيبت ظب١طی آة ٝ قي٘يبيي قبْٗ ُطٟٝ ٗؼيٜي اظ پبضاٗتط١ب قبْٗ 
طات ، كؿلبت ، آٗٞٛيبى ، هٔيبئيت ٝ ؾرتي ، ًسٝضت ، ، ٛيت DOC،  5DOBاًؿيػٙ ٗحّٔٞ زض آة ،  ، cE،  Hp
ًٔؿيٖ ، ٜٗيعيٖ ، پتبؾيٖ  ، ؾٞٓلبت ، ًٔط آظاز ٝ  اٛساظٟ ُيطی كهٔي ثطذي اظ كٔعات ؾِٜيٚ قبْٗ ٗؽ ، ضٝی، 
 ًبزٗيٕٞ ، ريٟٞ ٝ آٓٞٗيٜيٕٞ ٝ ؾٕ٘ٞ ًٔطٟ ٝ كؿلطٟ زض ؾ٠ ايؿتِبٟ اظ هٜبت نبٓح آثبز ت٢طاٙ زض ٗحسٝزٟ ٜٗبعن
ضی ث٠ ٗست قف ٗبٟ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی نٞضت ُطكت ٝ اضظيبثي اظ ٝضؼيت آة هٜبت نبٓح آثبز اظ ق٢طزا 02ٝ  91
 ز. ٞق يٗاضائ٠  ٜٗبؾت آثعی پطٝضیٛظط تغبثن ثب ٗيعاٙ پبضاٗتط١بی ٗزبظ كيعيٌي ٝ قي٘يبيي 
 
 ؼٌاظٌاهِ قٌات صالح آتاد  -1-1
 نسز زض ١ب زٝٓت ٗرتٔق زٝضاٙ زض ٓصا ؾت،ا ثٞزٟ ٗٞار٠ آقبٗيسٛي آة ً٘جٞز ٗكٌْ ثب ثبظ زثط اظ ت٢طاٙ ق٢ط
 ثب. ُكت ٗي تبٗيٚ ت٢طاٙ زض ٗٞرٞز ١بی چك٘٠ ٝ هٜٞات عطين اظ آة اثتسا. اٛس ثٞزٟ ت٢طاٙ قطة آة تبٗيٚ
 ضا ٜٗظٞض ثسيٚ ٝضی ث٢طٟ ر٢ت ٜٗبؾجي ً٘يت ٝ ليتيً ٗٞرٞز ١بی آة،  ر٘ؼيت ٛظط اظ ت٢طاٙ ق٢ط ُؿتطـ
ٗست ظيبزی عّٞ ًكيس. زض  4631زض ؾبّ  تب تهٞيت ايٚ عطح 0631بّ ؾض احساث هٜبت نبٓح آثبز ز ٛساقتٜس. 
پبييٚ ثطزٙ  ث ظٟ ًف ، ا١ساف احسا ظ١ٌف رٜٞة ت٢طاٙ ثب ٛبٕ هٜبت نبٓح آثبز قطٝع قس. 4631اٝاذط ؾبّ 
ؾغح آة زض رٜٞة ت٢طاٙ ٝ اؾتحهبّ ٝ اٛتوبّ آة ث٠ ٜٗبعن ذكي ؿبض ؿطثي ٝ ككبكٞي٠ ٗي ثبقس. ػ٘ن چبٟ ١ب 
لط قطٝع قسٟ ٝ تب ٜٗلي ثيؿت ٝ ١كت ٗتط اٗتساز زاضٛس. ١ط ثيؿت ٝ پٜذ ٗتط يي چبٟ احساث قسٟ ً٠ زض اظ ن
ٗتط يي چبٟ ظٛسٟ زاضز. اٗطٝظٟ احساث ايٚ ظ١ٌف ٜٗزط ث٠ تخجيت ؾغح آة زض ٜٗبعن رٜٞة ت٢طاٙ ث٠  05١ط 
 .٠ زاقت٠ قسٟ اؾتٗتط حبثت ِٛ 003ٗتط ظيط ؾغح ظٗيٚ قسٟ ٝ ؾغح آة زض هٜبت ث٠ عّٞ  02اٛساظٟ 
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ق٢ط ت٢طاٙ اظ زثط ثبظ ثب ٗكٌْ ً٘جٞز آة آقبٗيسٛي ٗٞار٠ ثٞزٟ اؾت، ٓصا زض زٝضاٙ ٗرتٔق زٝٓت ١ب ث٠ حن زض 
. نسز تبٗيٚ آة قطة ت٢طاٙ ثٞزٟ اٛس. اثتسا آة اظ عطين هٜٞات ٝ چك٘٠ ١بی ٗٞرٞز زض ت٢طاٙ تبٗيٚ ٗي ُكت
ثب ُؿتطـ ق٢ط ت٢طاٙ اظ ٛظط ر٘ؼيت آة ١بی ٗٞرٞز ًليت ٝ ً٘يت ٜٗبؾجي ر٢ت ث٢طٟ ٝضی ثسيٚ ٜٗظٞض ضا 
 ٛساقتٜس. 
١ب عطاحي ٝ ثب يي تْٞٛ ث٠ ت٢طاٙ  ٓصا ثطای اٝٓيٚ ثبض عطح اٛتوبّ آة اظ ضٝز ذبٛ٠ ًطد ث٠ ت٢طاٙ تٞؾظ ٗوٜي ثبقي
 ٜٗتوْ قس. 
احساث ؾس ًطد آؿبظ  3431تب  2431بكي ٛجٞز. ٓصا زض ذلاّ ؾبٓ٢بی ٗزسزاً ثب ُؿتطـ ق٢ط ت٢طاٙ ايٚ آة ٛيع ً
ؾبّ ٗٞضز ث٢طٟ ثطزاضی هطاض ُطكت ٝ آة آٙ اظ عطين آثِيط ثيلاؿبٙ ث٠ ت٢طاٙ ١سايت قس. ثب ُؿتطـ  4ٝ پؽ اظ 
 ضٝظ اكعٝٙ ق٢ط ت٢طاٙ ايٚ ٛيع ًبكي ٛجٞز.
ٗٞرٞز زض ًطد، ق٢طيبض، ق٢ط ضی ٝ ككبكٞي٠  ثب احساث ؾس ًطد ٝ اٛتوبّ حزٖ ظيبز آة ث٠ ت٢طاٙ ، ضٝؾتب ١بی 
ثب ً٘جٞز قسيس آة ٗٞار٠ قسٛس ٝ اثتسا هٜٞات ذكي قسٟ ٝ ثب تٞر٠ ث٠ حضٞض تٌٜٞٓٞغی حلط چبٟ ٝ پ٘پبغ آة 
اظ چبٟ ١بی ٛي٘٠ ػ٘ين ٗطزٕ ٗجبزضت ث٠ احساث چبٟ ١بی ٛي٘٠ ػ٘ين ٝضظيسٛس ً٠ ايٚ چبٟ ١ب ٛيع ذكي قسٟ ٝ 
 ٞضت ُطكت.ؾپؽ احساث چبٟ ١بی ػ٘ين ن
ٛيبظ ظيبز آة زض ضٝؾتب١بی ٗٞرٞز ثب ػج ذكي قسٙ اًخط چبٟ ١بی ٛي٘٠ ػ٘ين ٝ تؼسازی اظ چبٟ ١بی ػ٘ين زض 
ًطد، ق٢طيبض، ق٢ط ضی ٝ ككبكٞي٠ قس. ثط ايٚ اؾبؼ ٗ٢برطت ضٝؾتبئيبٙ ث٠ ت٢طاٙ آؿبظ قس ، ضٝؾتب ١ب ذبٓي اظ 
 نٞضت ثيبثبٙ ١بة ٖٓ يعضع ض١بقس. ؾٌٜ٠ قسٟ ٝ ظٗيٚ ١بی ظضاػي تـييط ًبضثطی زازٟ ٝ ثب ث٠
ٝ ايٚ تٜ٢ب ٛتيز٠ احساث ؾس ًطد ٝ اٛتوبّ آة ث٠ ت٢طاٙ ثٞز. ثبظ ١ٖ ُؿتطـ ق٢ط ت٢طاٙ ٛيبظ ث٠ آة قطة ثيكتط 
زاقت ٓصا ث٠ ايٚ كٌط اكتبزٛس ً٠ آة ضٝزذبٛ٠ ربرطٝز ضٝ اظ عطين ؾس ٓتيبٙ ث٠ ت٢طاٙ ٜٗتوْ ًٜٜس. ثب اٛزبٕ ايٚ 
ٗيٚ ٛيع ث٠ ايٚ ٗكٌْ زچبض قسٟ اثتسا احساث چبٟ ١ب نٞضت ُطكت ٝ ؾپؽ اضاضي عطح اضاضي ًكبٝضظی ٝضا
 ػ٘ستبً ذبٓي اظ ؾٌٜ٠ قسٟ ٝ يب ٛسضتبً تـييط ًبضثطی زازٛس.
زض ق٢ط ت٢طاٙ ٛيع زض آٙ ظٗبٙ رع زض هؿ٘ت ٗطًع ، زض ثوي٠ ٛوبط ًكبٝضظی نٞضت ٗي ُطكت ً٠ ػ٘ستبً ثبؿيبت 
ٞر٠ ث٠ تٞؾؼ٠ ق٢ط ت٢طاٙ ثٞاؾغ٠ تٞؾؼ٠ نٜبيغ ٝ ٗ٢برطت ضٝؾتبئيبٙ ث٠ ٝ نيلي ًبضی ٝ ًبقت ُٜسٕ ثٞز. ثب ت
ت٢طاٙ ، هٜٞات هسي٘ي ت٢طاٙ ً٠ ٛوف ظ١ٌف ق٢ط ت٢طاٙ ضا زاقتٜس ًيليت لاظٕ ثطای ظ١ٌكي ايٚ حزٖ اظ آة 
ضا ٛساقت٠ ٝ ػ٘ستبً ترطيت قسٛس. ترطيت هٜٞات زض ق٢ط ت٢طاٙ ٝ ٝضٝز آة رسيس ثبػج اكعايف ؾغح ايؿتبيي 
زض رٜٞة ق٢ط ت٢طاٙ هجْ اظ اٛولاة اؾلاٗي ُطزيس ٝ ث٠ ػٜٞاٙ يي ٗؼضْ ق٢طی زض آٙ ظٗبٙ ٗغطح ثٞز. ث٠ آة 
عٞضی ؾبظٗبٛي ر٢ت ٗسيطيت ٝ ًب١ف ؾغح آة زض رٜٞة ت٢طاٙ تكٌيْ قس. يٌي اظ اهساٗبت ايٚ ؾبظٗبٙ 
بضلاة ١بی تٞٓيسی ق٢ط احساث چبٟ ١بی ظيبز زض رٜٞة ت٢طاٙ ثٞز ً٠ آة ١بی ٝاضز قسٟ ث٠ ت٢طاٙ ث٠ ١٘طاٟ ك
ٗي زاقت ايٚ اهسإ ٛيع چبضٟ ؾبظ ٛجٞز ٝ ؾغح ايؿتبيي آة ضا ًٜتطّ ٛ٘ي ًطز. ثب تٞر٠ حزٖ ظيبز زض ذٞز ِٛ٠ 
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كبضلاة ٝ قيت رٜٞة ق٢ط ت٢طاٙ ث٠ ؾ٘ت ربزٟ ٝضاٗيٚ ، ًكبٝضظاٙ آٙ ظٗبٙ ً٠ اظ هٜٞات هسي٘ي اؾتلبزٟ ٗي 
ی ر٢ت آثيبضی ٗعاضع اؾتلبزٟ ًطزٛس ً٠ ايٚ اٗط ذٞز ٗؼضلات ًطزٛس زض ضا١ي نطك٠ رٞيبٛ٠ تط اظ پؿبة ق٢ط
 ظيبزی ث٠ ١٘طاٟ زاقت.
ثؼس اظ پيطٝظی اٛولاة اؾلاٗي ٝ تكٌيْ ر٢بز ؾبظٛسُي ر٢ت حْ ٗؼضلات ٗصًٞض زض ٗحب ١بی ككبكٞي٠ ٝ ؿبض 
قس ٝ زض  ٙ ٗيٗتط ٌٗؼت آة ٝاضز ت٢طا 41ؿطثي اهساٗبتي نٞضت ُطكت. ثب تٞر٠ ث٠ ايٌٜ٠ زض آٙ ظٗبٙ زض حبٛي٠ 
قس. احساث چبٟ ١ب ٛيععطح قٌؿت ذٞضز١بی ثٞز ًبضقٜبؾبٙ ر٢بز ؾبظٛسُي  ؾلطٟ ١بی ظيط ظٗيٜي تعضين ٗي
 پيكٜ٢بز ًطزٛس تب زض نبٓح آثبز ق٢ط ضی  يي ؾطی هٜبت ث٠ ٜٗظٞض ظ١ٌف ٜٗغو٠ رٜٞة ت٢طاٙ احساث قٞز.
 
 ياجراي تصَية طرح 
تب تهٞيت  0631بّ ؾقسٙ عطح احساث هٜبت نبٓح آثبز زض  اظ ظٗبٙ ٗغطح يتح٘ئ ثب تٞر٠ ث٠ ٗكٌلات رَٜ
ظ١ٌف رٜٞة ت٢طاٙ ثب ٛبٕ هٜبت نبٓح  4631ٗست ظيبزی عّٞ ًكيس. زض اٝاذط ؾبّ  4631زض ؾبّ  ايٚ عطح
ًئٞٗتط حلبضی زض رٜٞة ت٢طاٙ اٛزبٕ قس  ٝ آثي  82ؾبّ  8آثبز قطٝع قس. ثب تٞر٠ ث٠ تلاـ قجبٛ٠ ضٝظی ثؼس اظ 
ٓيتط زض حبٛي٠ ثٞز. ٛظط ث٠ ٛتيز٠ ٗغٔٞة عطح  008تٞؾظ ايٚ هٜبت اؾتحهبّ ٗي قس حز٘ي ٗؼبزّ  ً٠ زض آٙ ظٗبٙ
 ايٚ پطٝغٟ زض عي ؾبٓ٢بی ثؼس ُؿتطـ يبكت.
ؾبػت ثطم ،  3ثب تٞر٠ ث٠ ٗكٌلات رَٜ تح٘ئي ٝ هغغ ثطم ٗسإٝ زض عّٞ ضٝظ ٝ ُصضاٛسٙ ضٝظ١بيي ثب تٜ٢ب 
ث٠ ضٝظ ؾغح آة زض رٜٞة ت٢طاٙ اكعايف پيسا ٗي ًطز ث٠ عٞضی ً٠  ػ٘لاً پ٘پبغ ١ب اظ ثيٚ ضكت٠ ثٞز ٝ ضٝظ
ٗتط  1/5ضٝؾتبی اٛسضٗٞٙ ث٠ ًْ ثٞاؾغ٠ اكعايف ؾغح آة ترطيت قس. ث٠ عٞضی ً٠ زض ايٚ ضٝؾتب ؾغح آة ث٠ 
ؤي ًبض ٗي ًطز ثيكتطيٚ احط ضا زض ر٘غ آٝضی حثبلاتط اظ ؾغح ظٗيٚ ضؾيس. ثب تٞر٠ ث٠ ايٌٜ٠ ايٚ ظ١ٌف ثب ٛيطٝی 
 ة زض ٜٗغو٠ زاقت.آ
 
  ياجراي اّذاف طرح 
 پبييٚ ثطزٙ ؾغح آة زض رٜٞة ت٢طاٙ ٝ اؾتحهبّ ٝ اٛتوبّ آة ث٠ ٜٗبعن ذكي ؿبض ؿطثي ٝ ككبكٞي٠.
 
 ياجراي هؽخصات فٌي طرح 
 زض زٝ كبظ احساث قسٟ ً٠ كبظ اّٝ ٝ زٕٝ ١ط زٝ ٗكرهبت ظيط زاضٛس:
ٗتط اٗتساز زاضٛس. ١ط ثيؿت ٝ پٜذ ٗتط يي چبٟ احساث ػ٘ن چبٟ ١ب اظ نلط قطٝع قسٟ ٝ تب ٜٗلي ثيؿت ٝ ١كت 
 ٗتط يي چبٟ ظٛسٟ زاضز. 05قسٟ ً٠ زض ١ط 
 ؾبٛتي ٗتط . 08ؾبٛتي ٗتط زض 061اثؼبز ُبٓطی ( تْٞٛ ) ثيضٞی قٌْ ثٞزٟ ٝ ث٠ هغط 
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ث٠ عٞض كبظ اّٝ  ٝ زٕٝ ١ط زٝ اظ ظ١ٌف نبٓح آثبز قطٝع قسٟ ٝ زض ضاؾتبی اتٞثبٙ ث٢كت ظ١طا اٗتساز ٗي يبثٜس 
ٗي ضؾس. ٗؿيط احساث كبظ ١بی اّٝ ٝ زٕٝ اظ اتٞثبٙ ث٢كت  -61/07ً٠ زض اٛت٢بی ٗحٔ٠ نبٓح آثبز ػ٘ن چبٟ ١ب ث٠ 
ظ١طا زض ٗحْ تلاهي ذيبثبٙ زًتط قطيؼتي (يبذچي آثبز) رسا قسٟ ً٠ زض ايٚ ٗٞهؼيت چبٟ ١ب ػ٘وي ثبٓؾ ثط 
بظ هٜبت نبٓح آثبز اظ اتٞثبٙ ث٢كت ظ١طا تٞؾؼ٠ هٜبت ؾبٛتي ٗتط زاضٛس. ثؼس اظ رساقسٙ ٗؿيط احساث زٝك -41/02
 -02/66آثبز ٝ ذيبثبٙ ؾتبضٟ اٗتساز ٗي يبثس ، زض اٛت٢بی ذيبثبٙ ؾتبضٟ ػ٘ن هٜبت ث٠  زض اٗتساز ٗؿيط هٔؼ٠ يبذچي
 ٗيطؾس.
زٕٝ ث٠  ثؼس اظ تلاهي ضقت٠ ١بی هٜبت ثب اتٞثبٙ ضربيي، زٝ كبظ هٜبت اظ ١ٖ رسا قسٟ كبظ اّٝ ث٠ ؾ٘ت قطم ٝ كبظ 
 ؾ٘ت ق٘بّ اٗتساز ٗي يبثس.
ٜٗبثغ آثطؾبٙ هٜبت يب  ؾطقبذ٠ ١بی هٜبت (ٗبز چبٟ) زض ؾ٠ ٜٗغو٠ ثٞزٟ ً٠ يي ضقت٠ اظ هٜبت زض ظيط پْ اثطيكٖ  
زض ت٢طاٙ، يي ضقت٠ زض ؾ٠ ضاٟ كطٟ آثبز ثٞزٟ ٝ ضقت٠ آذط ً٠ ث٠ هٜبت ٗتطٝ ٗؼطٝف اؾت اظ ٗيساٙ ٗح٘سي٠ ت٢طاٙ 
 ٗتط ث٠ هٜبت نبٓح آثبز ٗطتجظ ٗي قٞز. 32يي ضاثظ ث٠ ػ٘نؾطچك٘٠ ُطكت٠ ٝ تٞؾظ 
 
  ياجراي اػتثار طرح 
اٝٓيٚ ترهيم اػتجبض اظ اؾتبٛساضی ت٢طاٙ ث٠ ٗجٔؾ حسٝزاً يٌهس ٝ پٜزبٟ ٗئيٞٙ ضيبّ ر٢ت قطٝع ث٠ ًبض ثٞز ٝ زض 




بيق ر٢بز ؾبظٛسُي هطاض ُطكت. اظ ٗظ٢ط هٜبت ث٠ ثؼس اٛزبٕ پطٝغٟ ٝ پطٝغٟ احساث ايٚ هٜبت زض قطح ٝظ
ٗسيطيت آٙ ث٠ ؾبظٗبٙ ًكبٝضظی اؾتبٙ ت٢طاٙ ٝاُصاض قس. ايٚ ٝاحس ٛيع اهسإ ث٠ ؾبذت ًبٛبّ ثتٞٛي ٝ اٛتوبّ ٝ 
 ض ؿطثي ٝ ككبكٞي٠ ًطز.يغ آة ث٠ ثرف ١بی ذكي ؿبظتٞ
بٕ ٝظاضت ر٢بز ًكبٝضظی ٝ ؾبظٗبٙ ر٢بز ؾبظٛسُي تؼبٝٛي آثجطاٙ تبؾيؽ ٝ يي ؾبّ هجْ اظ ازؿ 9731زض ؾبّ 
 ِٛ٢ساضی ، ٗطٗت ٝ ث٢طٟ ٝضی اظ ايٚ هٜبت ث٠ ػ٢سٟ ايٚ تؼبٝٛي ُصاقت٠ قس. 
 
 يطرح اجراي تْرُ ٍري 
ثب ١ٌ٘بضی ؾ٠ اضُبٙ ٝظاضت تؼبٝٙ، ٝظاضت ٛيطٝ  9731ّ قطًت تؼبٝٛي آثجطاٙ ثؼس اظ ٝضغ هٞاٛيٚ ٗطثٞط زض ؾب 
 ٝ ر٢بز 
ًكبٝضظی ، ث٠ ػٜٞاٙ ث٢طٟ ثطزاض ًبض تٞضيغ آة هٜبت نبٓح آثبز ضا ث٠ ػ٢سٟ ُطكت. ايٚ قطًت تؼبٝٛي حسٝزا ً
ٛلط ػضٞ زاضز ً٠ هجلاً ٗحسٝزٟ كؼبٓيت آٙ زض ق٢طؾتبٙ ضی ثٞز ٝ اٗطٝظٟ ق٢ط ت٢طاٙ، ق٢ط ضی، اؾلاٗك٢ط ٝ  672
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ضثبط ًطيٖ ضا پٞقف ٗي ز١س. آة  هٜبت نبٓح آثبز ر٢ت ٗهبضف ًكبٝضظی ق٢طؾتبٙ ضی تب ضثبط ًطيٖ ضا 
پٞقف ٗي ز١س. قبيبٙ شًط اؾت ً٠ آی ايٚ هٜبت تٜ٢ب زض كهْ تبثؿتبٙ ٗٞضز اؾتلبزٟ ٗي ثبقس ٝ زض كهّٞ زيِط 
ٜٗغو٠ ٝاضز ٗي قٞز، آثس١ي ٗعاضع ًكبٝضظی تٞؾظ اة ضٝزذبٛ٠ ًٚ ً٠ اظ عطين ًبٛبّ ق٢يس ٛٞاة نلٞی ث٠ 
 ٗي قٞٛس.
تب  053ػ٘سٟ ًكت ًكبٝضظاٙ زض كهْ تبثؿتبٙ زض ٜٗغو٠ كٞم شضت ػٔٞك٠ ای ٗي ثبقس ً٠ زض حز٘ي ثبٓؾ ثط 
١ٌتبض زض ضٝؾتب ١بی نبٓح آثبز، ًطيٖ آثبز هٔؼ٠ تٞ ، ضقيس آثبز، ًبقبٛي ، ؾؼيس آثبز، چك٘٠ قب١ي ، ٗطاز  004
ٕ آثبز، تٞضهٞظ آثبز، ٗبكيٚ آثبز، رلآي٠، ً٘بٓي٠ ،  ق٢طؾتبٛي، ضي٠ ، ٛٞزٟ، ػٔي آثبز آثبز، ٓ٢ي ، ٗطرٞٙ آثبز، ٛظب
 ك٢ٖ آثبز ٝ ذٞز ضثبط ًطيٖ ٗي ثبقس.
ٗتط ظيط ؾغح ظٗيٚ قسٟ  02اٗطٝظٟ احساث ايٚ ظ١ٌف ٜٗزط ث٠ تخجيت ؾغح آة زض ٜٗبعن رٜٞة ت٢طاٙ ث٠ اٛساظٟ 
 قت٠ قسٟ اؾت .ٗتط حبثت ِٛ٠ زا 003ٝ ؾغح آة زض هٜبت ث٠ عّٞ 
 
 يپصٍّؽ اّذاف طرح -1-2
ٗسيطيت قيلات اؾتبٙ ت٢طاٙ ٝ ض٘ٚ ػوس هطاضزاز  -اؾتبٙ ت٢طاٙ ايٚ پػٝ١ف ث٠ ؾلبضـ ؾبظٗبٙ ر٢بز ًكبٝضظی 
ثب ٗؤؾؿ٠ تحويوبت   8831/11/31ٗٞضخ  201/1/13338ٗغبٓؼ٠ تٞاٙ تٞٓيس ٜٗبثغ آثي اؾتبٙ ت٢طاٙ ث٠ ق٘بضٟ 
 ُطزيسٟ اؾت.قيلات ايطاٙ ثطای ارطا عطاحي 
١سف قيلات اؾتبٙ ت٢طاٙ زض ايٚ ؾٔؿٔ٠ ؾلبضقبت پػٝ١كي ، اعلاع پيسا ٛ٘ٞزٙ اظ ٝضؼيت ٜٗبثغ آثي حٞظٟ 
اؾتبٙ ت٢طاٙ ثطای ث٢طٟ ثطزاضی ١بی قيلاتي ٝ آثعی پطٝضی اػلإ ُطزيسٟ اؾت ٝ ثط اؾبؼ ٗصاًطات ٗكتطى 
تٞاٙ تٞٓيس ث٠ ٜٗظٞض تٞؾؼ٠ ٝ تطٝيذ پطٝضـ ثرف ١بی ارطايي ٝ پػٝ١كي قيلات ، اٌٗبٙ ؾٜزي تٞٓيس ٝ تؼييٚ 
 زؾتٞض ًبض ؾبظٗبٙ قيلات ايطاٙ ٝ ظيطثرف ١بی ٗطثٞع٠ هطاض زاضز. زضآثعيبٙ ٝ ػطض٠ ٗهٜٞػي 
 
 يپصٍّؽ ضرٍرت ، اّویت  ٍ تَجیِ اقتصادي ٍ اجتواػي طرح -1-3
بی قيلاتي ٝ آثعی پطٝضی ٝ ثب تٞر٠ ث٠ ؾطٗبي٠ ُصاضی ٗٞضز ٛيبظ ثطای ايزبز ظيطؾبذت ١ب ٝ ضاٟ اٛساظی ٝاحس١
عٞلاٛي ثٞزٙ ٛؿجي زٝضٟ پطٝضـ زض ٗوبيؿ٠ ثب زإ ٝ عيٞض ٝ اؾتلبزٟ اظ ٗحيظ آثي ثطای پطٝضـ ، ضيؿي ؾطٗبي٠ 
ثغ بُصاضی ٛؿجتبً ثبلا ثٞزٟ ٝ اٗطٝظٟ ثب اٛزبٕ ٗغبٓؼبت اٝٓي٠ ٝ ٌٗبٙ يبثي ٝ اٛزبٕ آظٗبيكبت ًٜتطّ ً٘ي ٝ ًيلي ٜٗ
 ث٠ حساهْ ٗوساض ًب١ف يبثس.ٝ قيلات ي٠ ُصاضی زض آثعی پطٝضی آثي تلاـ ٗي قٞز ضيؿي ؾطٗب
 زض نٜؼت آثعی پطٝضی ثغٞض ٗؼّ٘ٞ ثركي اظ چطذ٠ تٞٓيس ٗتأحط اظ ػٞاْٗ عجيؼي ثٞزٟ ٝ ٛؿجتبً ؿيطهبثْ ًٜتطّ
اعلاع حبنْ ٛ٘ٞزٙ اظ ضٝٛس تـييطات ػٞاْٗ ٗحسٝز ًٜٜسٟ ای ٛظيط زضر٠ حطات آة ٝ  ،ٗي ثبقٜس. ثسيٚ ر٢ت
طذي اظ پبضاٗتط١بی كيعيٌي ٝ قي٘يبيي ٝ ػٞاْٗ ٗيٜيٖ٘ اظ ثطذي كٔعات ؾِٜيٚ ٝ ػٜبنط ؾ٘ي ، اظ ذؿطاٙ ١ٞا ٝ ث
اهتهبزی عطح ١بی تٞٓيسی قيلاتي ٝ آثعی پطٝضی تب حسٝز هبثْ هجٞٓي رُٔٞيطی ذٞا١س ٛ٘ٞز ٝ زض نٞضت 
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طح ١بی تٞؾؼ٠ آثعی پطٝضی اذص تأييسي٠ آظٗبيكبت آة ٝ قطايظ ٜٗجغ آثي ثب اع٘يٜبٙ ثيكتط ٝ ضيؿي ً٘تطی ع
 پيِيطی ٝ ارطا ذٞا١ٜس ُطزيس.
هبٛٞٙ اؾبؾي زض ٗوٞٓ٠ قيلات ٝ آثعی  44انْثب تٞر٠ ث٠ ؾطٗبي٠ ُصاضی ثرف ذهٞني زض ضٝٛس ارطايي قسٙ 
پػٝ١ف ًبضثطزی قيلات پطٝضی،  قيلات ايطاٙ زض چبضچٞة ٝظبيق حبً٘يتي ذٞز ثب تٌي٠ ثط ثرف ضؾ٘ي 
ت ايطاٙ) ثب توجْ ١عيٜ٠ ١بی ٛؿجتبً ثبلای ٗغبٓؼبت ثٜيبزی تلاـ ٗي ٛ٘بيس، ٛؿر٠ تحويوبت قيلاًكٞض (ٗؤؾؿ٠ 
احطات اهتهبزی ٝ ارت٘بػي ٗغٔٞة زض ر٢ت تٞٓيس پبيساض ٗحهٞلات  ي١بی ٗٞر٠ ٝ ًبضثطزی ضا ثب پيف ثيٜ
 قيلاتي ث٠ ربٗؼ٠ ػطض٠ ٛ٘بيس.
 
 اريزهاى تٌذي ػولیات ًوًَِ ترد -1-4
 
 
 يايػولیات اجر -1-5
عطح  یرطاا یتٌٜبثٚ ثطا -ًكٞض  يپؽ اظ اػلإ ٗؤؾؿ٠ تحويوبت قيلات ايطاٙ ث٠ ٗطًع تحويوبت ٗب١يبٙ ؾطزآث
آؿبظ قس ٝ ثب ًبٓيجطاؾيٞٙ  يػ٘ٔيبت ارطاي یثطا  یزض ٗطًع ٗزط یهٜبت نبٓح آثبز ت٢طاٙ ، ثطٛبٗ٠ ضيع يٗغبٓؼبت
ٗطًع تحويوبت ٝ  یٗيٌطٝثيٞٓٞغٝ آظٗبيكِبٟ  یثرف اًٞٓٞغ ي١يسضٝقي٘آظٗبيكِبٟ  يآظٗبيكِب١ یزؾتِبٟ ١ب
عطح ٝ ١٘عٗبٙ ػ٘ٔيبت  يكبظ ٗغبٓؼبت یٛ٘ٞٛ٠ ثطزاض یٗٞضز ٛيبظ ٝ تكٌيْ ٝ تز٢يع ُطٟٝ ١ب يقي٘يبي ت٢ي٠ ٗٞاز
 آؿبظ ُطزيس. يآظٗبيكِب١ ٝ  ينحطاي
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 كٔعات ؾِٜيٚ ) -ؾٕ٘ٞ  -ٗيٌطٝثي   -قي٘يبيي -( كيعيٌي  
 
 
  9831ذطزاز  21چ٢بضقٜج٠  2
  9831تيط  21قٜج٠  3
  9831ٗطزاز    21قٜج٠  4
  9831ق٢طيٞض  21ؾ٠ قٜج٠   5
  9831ٗ٢ط  31قٜج٠  6
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 هَاد ٍ رٍغ ّا -2
 retaw etsaW & retaW rof sdohteM dradnatSثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ اؾتبٛساضز (زض ايٚ ؾلبضـ پػٝ١ف ، 
 0057 tsetnilaP ٗسّ پطتبثْ ثب زؾتِبٟ كتٞٗتط  utis nI(() ، ث٢طٟ ُيطی اظ ؾٜزف زؾتِب١ي زض ٗحْ stnemerusaeM
ٝ ث٢ساقت  اظ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ث٠ آظٗبيكِبٟ ١يسضٝقي٘ي يثركاٛتوبّ ٝ  i043 WTW ٗسّ پطتبثْٗٞٓتي پبضاٗتط زؾتِبٟ  ٝ
) ، اٛساظٟ ُيطی پبضاٗتط١بی كيعيٌي ٝ ortiv nIتٌٜبثٚ ( -ٗب١يبٙ ؾطزآثي ًكٞضٗطًع تحويوبت  ١بی ٝ ثي٘بضی
 ذسٗبت آظٗبيكِبٟ ١ٌ٘بضؾٜزف ؾٕ٘ٞ ٝ كٔعات ؾِٜيٚ اظ ثطای ٗٞضزٛظط اٛزبٕ ُطزيس.ٝ ٗيٌطٝثي  قي٘يبيي
 س.قاؾتلبزٟ 
 
 يهٌطقِ هَرد تررظ -2-1
زض اٛزتبٕ قتس ٝ  9831ٗتبٟ زض اضزيج٢كتت  ی٠ ثطزاضٛ٘ٞٛ یؿتِبٟ ١بيٝ تؼييٚ ا يقٜبؾبي یثبظزيس اظ ٗؿيط هٜبت ثطا
 ُطزيس. اٛتربةؾ٠ ايؿتِبٟ زض ٗؿيط هٜبت نبٓح آثبز ت٢طاٙ ق٢طزاضی ت٢طاٙ  02ٝ  91ٗحسٝزٟ ٜٗبعن 
ثؼٜتٞاٙ تؼيتيٚ ٝ  SC67 nimraG يثتب اؾتتلبزٟ اظ زؾتتِبٟ ٗٞهؼيتت يتبة رـطاكيتبي  ظيط يثب ٗرتهبت رـطاكيبيٛوبط 
 اٛتربة ُطزيسٛس: یثطزاضحبثت ٛ٘ٞٛ٠  یايؿتِبٟ ١ب
 
  1ايعتگاُ ؼوارُ  -2-1-1
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  2ايعتگاُ ؼوارُ  -2-1-2











  3ايعتگاُ ؼوارُ  -2-1-3











 رٍغ ًوًَِ ترداري -2-2
 تجييٚ قسٟ ، زض قف ٗبٟ زض ٛي٘٠ اّٝ ؾبّ ػ٘ٔيبت ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی ، عجن رسّٝ ظٗبٛجٜسی ٝ ثط اؾبؼ اؾتبٛساضز
 .اٛزبٕ قس 9831
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  آزهايؽات فیسيکي ٍ ؼیویايي  –ًوًَِ ترداري آب  -2-2-1
ؾرتي ًسٝضت ، ضَٛ ،  ، 2OC ، OD ، CE،  Hpزٗبی آة ٝ ١ٞا ،  كيعيٌي ٝ قي٘يبيي آة اظ هجيْ یپبضاٗتط١ب 
 ،ت ، آٗٞٛيبى ، آٗٞٛيٕٞ يتطيؾٞٓلبت ، ٛيتطات ، ٛ ، هٔيبئيت ًْ ، ًٔط آظازًْ ، ًٔؿيٖ ، ٜٗيعيٖ ، پتبيؿٖ ، 
ٗسّ كتٞٗتط پطتبثْ ظ زؾتِبٟ تٞؾ ٝنٞضت ُطكت اؾتبٛساضز  ثبضٝـ ثب ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی اظ آة DOCٝ  كؿلبت
 SST،  STپبضاٗتط١بيي اظ هجيْ ر٢ت اٛساظٟ ُيطی قس.  اٛساظٟ ُيطی زض ٗحْ ايؿتِبٟ ١ب ثلاكبنٔ٠   0057 tsetnilaP
قطايظ  زضٛ٘ٞٛ٠ ١ب ٝ  ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی اظ آة نٞضت ُطكت اؾتبٛساضز ضٝـٛيع ثب  ٝ قٞضی 5DOB،  SDT، 
تٌٜبثٚ ٗب١يبٙ ؾطزآثي آظٗبيكِبٟ ١يسضٝقي٘ي ٗطًع تحويوبت ث٠ ٗكرهبت ٛ٘ٞٛ٠ ٝ ايؿتِبٟ ٝ ثب زضد  اؾتبٛساضز
رساّٝ ٗطثٞع٠ حجت  تبيذ زضٗست زٝ١لت٠ زض ١ط ٗبٟ اٛزبٕ قس ٝ ٛث٠  يػ٘ٔيبت آظٗبيكِب١ .ٜٗتوْ ُطزيسٛس
 ُطزيس.
قسٟ اظ قطًت  یآٓ٘بٙ ذطيساض kcreMًكت قطًت  یٝ ٗحيظ ١ب ي، اظ ٗٞاز قي٘يبيبيكبتآظٗ يزض ت٘بٗ
 اٙ قطًت زض ايطاٙ اؾتلبزٟ ُطزيس. يآضيبٝرس ٛ٘بيٜسٟ ضؾ٘
 
   آزهايؽات فلسات ظٌگیي  –ًوًَِ ترداري آب   -2-2-2
اؾتبٛساضز نٞضت  ضٝـثب ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی اظ آة ثب  آٓٞٗيٜيٖ ضٝی ٝ،  ؾِٜيٚ اظ هجيْ آ١ٚ ، ٗؽپبضاٗتط ١بی كٔعات 
اٛساظٟ ُيطی قس. ر٢ت ١ب  زض ٗحْ ايؿتِبٟثلاكبنٔ٠   0057 tsetnilaPٗسّ كتٞٗتط پطتبثْ ُطكت ٝ تٞؾظ زؾتِبٟ 
ٞضت ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی اظ آة ن اؾتبٛساضز ضٝـٛيع ثب ًبزٗيٕٞ ، ؾطة ٝ ريٟٞ  اٛساظٟ ُيطی پبضاٗتط١بيي اظ هجيْ
ث٠ آظٗبيكِبٟ  ؾتبٛساضززض قطايظ ا ُطكت ٝ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب زض ظطٝف پٔي اتئٚ ٝ ثب زضد ٗكرهبت ٛ٘ٞٛ٠ ٝ ايؿتِبٟ
  .ٛسٜٗتوْ ُطزيس(آظٗبيكِبٟ ٗؼت٘س ؾبظٗبٙ حلبظت ٗحيظ ظيؿت) ١ٌ٘بض 
 
  ظوَمآزهايؽات   –ًوًَِ ترداري آب   -2-2-3
تٞؾظ ثغطی ١بی قيك٠ ای   ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی اظ آة بٛساضزٛيع ثب ضٝـ اؾت ؾٕ٘ٞ ًٔطٟ ٝ كؿلطٟر٢ت اٛساظٟ ُيطی 
ٛ٘ٞٛ٠ ١ب زض قطايظ اؾتبٛساضز ٝ ثب زضد ٝ  نٞضت ُطكتثب حزٖ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی يي ٓيتط ثطای ١ط ايؿتِبٟ اؾتطيْ 
ٜٗتوْ (آظٗبيكِبٟ ٗؼت٘س ؾبظٗبٙ حلبظت ٗحيظ ظيؿت) ث٠ آظٗبيكِبٟ ١ٌ٘بض ٗكرهبت ٛ٘ٞٛ٠ ٝ ايؿتِبٟ ث٠ 
 .ٛسُطزيس
 
  آزهايؽات هیکرٍتي –ًوًَِ ترداري آب   -2-2-4
  ثبٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی اظ آة  ثب  iloC Eًٔيلطٕ ١ب ، ًٔيلطٕ ١بی ٗسكٞػي ٝ ثبًتطی اظ هجيْ  آة پبضاٗتط ١بی ٗيٌطٝثي
ٝ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب  نٞضت ُطكتٗئي ٓيتط  003ثب حزٖ اؾتطيْ قيك٠ ای تٞؾظ ثغطی ١بی ٗٔي ايطاٙ  اؾتبٛساضز ضٝـ
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ٗطًع تحويوبت ث٢ساقت ٝ ثي٘بضی ١بی ٝ ثب زضد ٗكرهبت ٛ٘ٞٛ٠ ٝ ايؿتِبٟ ث٠ آظٗبيكِبٟ  زض قطايظ اؾتبٛساضز
 . ٗب١يبٙ ؾطزآثي تٌٜبثٚ ٜٗتوْ ُطزيسٛس
 
 رٍغ تررظي ًوًَِ  -2-3
  آب رٍغ اًذازُ گیري پاراهترّاي فیسيکي ٍ ؼیویايي -2-3-1
 ٗسّ پطتبثْٗٞٓتي ٗتط تٞؾظ زؾتِبٟ ی ٝ قٞض CE  ، Hpزٗبی آة ٝ ١ٞا ، اٛساضٟ ُيطی پبضاٗتط١بيي اظ هجيْ 
 ثلاكبنٔ٠ زض ٗحْ ايؿتِبٟ ١ب نٞضت ُطكت. ، زاضای ُٞا١يٜبٗ٠ ًبٓيجطاؾيٞٙ i043 WTW
زض زاذْ ٗٞضز ٛظط زض ٗحْ ايؿتِبٟ  آة ٛ٘ٞٛ٠اٛساظٟ ُيطی قس.  )relkniW(اًؿيػٙ ٗحّٔٞ ث٠ ضٝـ ٝئٌٜط 
ؾٞٓلبت ِٜٜٗع ٝ يسٝض هٔيبيي كعٝزٙ ٗحّٔٞ ١بی ر٘غ آٝضی ُطزيسٟ ٝثب اؾي ؾي  052 حزٖثب  ٝئٌٜط ثغطی
ٗحّٔٞ تٞؾظ  ،تٞؾظ اؾيس ؾٞٓلٞضيي ثب اٛحلاّ ضؾٞة حبنْ كيٌؽ ُطزيس. ؾپؽاًؿيػٙ ٗٞرٞز 
 قس.تيٞؾٞٓلبت ؾسيٖ زض ٗزبٝضت چؿت ٛكبؾت٠ تيتط 
ث٠  )SDTٗز٘ٞع ٗٞاز ربٗس ٗحّٔٞ ( ٝ )SST( ٗؼٔنٗز٘ٞع ٗٞاز ربٗس ) ، STاٛساظٟ ُيطی ٗز٘ٞع ٗٞاز ربٗس (
  زض آظٗبيكِبٟ ١يسضٝقي٘ي ٗطًع تٌٜبثٚ اٛزبٕ ُطزيس. ) cirtemivarG( ضٝـ ٝظٙ ؾٜزي
ٗئي ٓيتط ٛ٘ٞٛ٠ آة نبف ٛكسٟ ضا  001 ذكي ضا ٝظٙ ًطزٟ ٝ ٗوساض ت٘يع ٝ تيپٔيي ) ST(اٛساظٟ ُيطی ر٢ت 
 تيپٔ. ثؼس اظ تجريط ٞزط قُصاقت٠ تب تجري ضٝی ثٚ ٗبضی رٞـضا  تيپٔؾپؽ  ،ضيرت٠ثؼس اظ تٌبٙ زازٙ زاذْ آٙ 
ضا زض زاذْ  تيپٔتب ذكي قٞز .ؾپؽ  ُصاقت٠ 301 -501°cٗست يي ؾبػت زض زاذْ آٝٙ زض زٗبی  ٠ ضا ث
 .   سزؾيٌبتٞض ؾطز ٛ٘ٞزٟ ، ٝظٙ ٛ٢بيي ضا اٛساظٟ ُيطی ًٜي
 
 
 ٗئي ُطٕ   ثط حؿت پٔيت; ٝظٙ ٛ٢بيي   A
 ٗئي ُطٕ ثط حؿت  پٔيت; ٝظٙ اٝٓي٠  B 
 ٛ٠ آة تجريط قسٟ ثط حؿت ٗئي ٓيتط                                                                           حزٖ ٛ٘ٞ V = 
  
  .كْٜ كتبٓئيٚ اٛساظٟ ُيطی قس تيتطي٘تطی ثب ٗحّٔٞ ضهين ؾٞز زض ٗزبٝضت ث٠ ضٝـ ٗحّٔٞ )2OCزی اًؿيس ًطثٚ (
ث٠  زضر٠ ؾبٛتيِطاز 02ی زض زٗب(ِٛ٢ساضی زض اٌٛٞثبتٞض اظ ضٝـ ٝئٌٜط ٝ ) 5DOBاًؿيػٙ ٗٞضز ٛيبظ ظيؿتي (
  اؾتلبزٟ ُطزيس. ) ضٝظ 5ٗست 
آظاز ، ؾٞٓلبت ، ٛيتطات ، پبضاٗتط١بی ًسٝضت ، ضَٛ ، ؾرتي ًْ ، ًٔؿيٖ ، ٜٗيعيٖ ، پتبيؿٖ ، هٔيبئيت ًْ ، ًٔط 
ثلاكبنٔ٠ زض ٗحْ   0057 tsetnilaPٗسّ پطتبثْ كتٞٗتط تٞؾظ زؾتِبٟ  DOC، آٗٞٛيبى ، آٗٞٛيٕٞ ، كؿلبت ٝ ٛيتطيت
 ايؿتِبٟ ١ب  اٛساظٟ ُيطی قس.
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 رٍغ اًذازُ گیري فلسات ظٌگیي آب  -2-3-2
 0057 tsetnilaPٗسّ  پطتبثْكتٞٗتط تٞؾظ زؾتِبٟ  پبضاٗتط ١بی كٔعات ؾِٜيٚ اظ هجيْ آ١ٚ ، ٗؽ ، ضٝی ٝ آٓٞٗيٜيٖ
تٞؾظ زؾتِبٟ رصة ات٘ي  يٕٞ ، ؾطة ٝ ريٟٞ ًبزٗ ١بیثلاكبنٔ٠ زض ٗحْ ايؿتِبٟ ١ب اٛساظٟ ُيطی قس. پبضاٗتط
  .اٛساظٟ ُيطی قس )آظٗبيكِبٟ ١ٌ٘بضزض (
 
 آب اًذازُ گیري تار هیکرٍتي رٍغ  -2-3-3
ٓٞٓ٠ ای  9  NPMاظ ضٝـ  iloC Eپبضاٗتط ١بی ٗيٌطٝثي آة اظ هجيْ ًٔيلطٕ ١ب ، ًٔيلطٕ ١بی ٗسكٞػي ٝ ثبًتطی 
 73زض زٗبی  ی تٔويحيٛ٘ٞٛ٠ ١ب  ٝ اٌٛٞث٠ ًطزٙ  htorb TSL  زض ايٚ ضٝـ اظ ٗحيظ ًكت .اٛساظٟ ُيطی قس
 retaw enotpeP ٗحيظ ًكت  ،تٞؾظ ثٚ ٗبضی زضر٠  44/5ٝ اٌٛٞث٠ زض زٗبی   htorb CE ٗحيظ ًكت ،زضر٠
   .، اؾتلبزٟ قسزض ٗٞضز آٛ٢ب اٛزبٕ تؿت اٛسّٝ تٞؾظ اٌٛٞثبتٞض ٝزضر٠  73ٝ اٌٛٞثبؾيٞٙ زض زٗبی   htorb
 
 ٍ پردازغ دادُ ّا يرجوغ آٍ -2-3-4
 یحجت قس ٝ ث٠ تلٌيي ُطٟٝ ١ب lecxEٝ ٛطٕ اكعاض  PXپؽ اظ اٛزبٕ آظٗبيكبت، زازٟ ١ب زض ؾيؿتٖ ػبْٗ ٝيٜسٝظ 
 . قسٟ ٝ ٛ٘ٞزاض١ب ضؾٖ ُطزيس ی) عجو٠ ثٜسی(ؾ٠ ايؿتِبٟ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاض ي)  ٝ ٌٗبٛیٛ٘ٞٛ٠ ثطزاض ی(ٗبٟ ١ب يظٗبٛ
 
 کیفیت ٍ هیساى آلَدگي آب  -2-3-5
تطٝكي اظ زيسُبٟ ثيٞٓٞغيي ٝ اؾتلبزٟ اظ ُٞٛ٠ ١بی ي ٝ ثم ١بی آٓٞزُي آة ثب اؾتلبزٟ اظ ؾيؿتٖ ؾبپطٝقبذ
ًيلي ، قي٘يبيي ٗٞضز ٗوبيؿ٠ هطاض ُطكت . اؿٔت ًكٞض ١ب ؾيؿتٖ ًلاؾ٠ ثٜسی ضا١ٜ٘ب ، پبضاٗتط١بی ثيٞٓٞغيي 
ٝ قبذم ١بی ظيؿتي هطاض زازٟ اٛس چ٢بض ٗطحٔ٠ ای ضا ٗجٜبی توؿيٖ ثٜسی آٓٞزُي آة ١ب ثط اؾبؼ ذٞزپبلايي 
  .)9731، ( اؾ٘بػئي ؾبضی ث٠ قطح رسّٝ ظيط ٗي ثبقس
 






 ظاپرٍتي I II-I II III-II III VI-III VI
 l/gm  2O 8> 8> 6> 4> 2> 2< 1<
 l/gm 4HN 1/0< 3/0< 5/0< 1< 4< 8< 8>
 l/gm 5DOB 1< 2< 5< 01< 31< 02< 02>
 l/gm   S2H 0 0 0 0 0 1/0 1
 ثبًتطی زض ٗئي ٓيتط 005 < 0001 < 00001 < 00005 < 000001 < 000057 < 000057 >




رت ٝ ٜٗت یهٜبت نبٓح آثبز ت٢طاٙ زض ايؿتِبٟ ١ب يٝ قي٘يبي يكيعيٌ یٛتبيذ حبنْ اظ قف ٗبٟ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاض
 ثبقس: يث٠ قطح ظيط ٗپبضاٗتط  55ثب زض ٛظط ُطكتٚ  9831ٓـبيت ٗ٢ط  9831اضزيج٢كت  يٗحسٝزٟ ظٗبٛ
 
 خصَصیات فیسيکي ٍ ؼیویايي آب -3-1
 دها -3-1-1
زضر٠  23/07حساًخط  تب 1زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  ٗبٟ اضيج٢كتزضر٠ ؾبٛتيِطاز زض  41/05 اظ حساهْ ١ٞا یزٗب
ٗبٟ  ٗ٢طزضر٠ ؾبٛتيِطاز زض  81اظ حساهْ آة  زٗبی. )1-3(ٛ٘ٞزاض ٗتـيط ثٞز  ١٘بٙ ايؿتِبٟزض  تيطٗبٟ زضؾبٛتيِطاز 




















 در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي آب: ًَظاًات دهاي 2-3ًوَدار 
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 ) OD(  کعیصى هحلَل در آبا -3-1-2
ٗئي ُطٕ  8/73تب حساًخط  1زض ٗ٢ط ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ ٗئي ُطٕ زض ٓيتط  5/54حساهْ آة اظ  اًؿيػٙ ٗحّٔٞ
 .)3-3(ٛ٘ٞزاض  ط ثٞزيٗتـ 3زض اضزيج٢كت ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  زض ٓيتط










 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي اکعیصى هحلَلًَظاًات : 3-3ار ًوَد
 
  Hp -3-1-3
زض ايؿتِبٟ زض اضزيج٢كت ٗبٟ  7/98تب حساًخط  1ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ اضزيج٢كت  زض 7/20آة اظ حساهْ  Hp









 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي Hp: ًَظاًات 4-3ًوَدار 
 
 51فاز اول : بررسي .../  -مطالعه تىان تىليد منابع آبي استان تهران 
 
 
 )l/gm SDT ,SST, ST( جاهذ ، هؼلق ٍ هحلَلهَاد هجوَع  -3-1-4
 3111تب حساًخط  1ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  تيط زضزض ٓيتط ٗئي ُطٕ  218آة اظ حساهْ  )STٗز٘ٞع ٗٞاز ربٗس (
 .)5-3ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض  3ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  ق٢طيٞضزض ٗئي ُطٕ زض ٓيتط 
زض ٗئي ُطٕ زض ٓيتط  013تب حساًخط ٗئي ُطٕ زض ٓيتط   0/00حساهْ آة اظ  )SSTٗز٘ٞع ٗٞاز ربٗس ٗؼٔن (
 ).6-3ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض  3ق٢طيٞض ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ 
تب  2زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  زض ق٢طيٞض ٗبٟ ٗئي ُطٕ زض ٓيتط 087هْ آة اظ حسا )SDTحّٔٞ (ٗز٘ٞع ٗٞاز ربٗس ٗ






















 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي SSTًَظاًات  : 6-3ًوَدار 


















 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي SDT: ًَظاًات 7-3ًوَدار  
 
  )   mc/sµ CE ( ّذايت الکتريکي -3-1-5
تب  2ق٘بضٟ  ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ٗ٢طزض ٗيٌطٝظيٜ٘ؽ ثط ؾبٛتي ٗتط  حساهْ ) آة اظ CE١سايت آٌتطيٌي (











 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي ّذايت الکتريکي: ًَظاًات  8-3ًوَدار 
 71فاز اول : بررسي .../  -مطالعه تىان تىليد منابع آبي استان تهران 
 
 
 )ytidibruT   UTF ( کذٍرت-3-1-6











 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي کذٍرت : ًَظاًات 9-3ًوَدار 
 
 ) )tp  l/gm  roloC  رًگ -3-1-7
ٗبٟ زض  زازطذزض  tpٓيتط زض  ٗئي ُطٕ 06ط تب حساًخ  tp ض ٓيتطٗئي ُطٕ ز 0/00ساهْ آة اظ ح ٗيعاٙ ضَٛ 











 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي رًگ : ًَظاًات 11-3ًوَدار 
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 ) 3OCaC  l/gm  .H.T(ظختي کل  -3-1-8
ٗئي  034ب حساًخط ت 3 ق٘بضٟ زض ذطزاز ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ٗئي ُطٕ زض ٓيتط 042هْ آة اظ حسا ؾرتي ًْٗيعاٙ 
















 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي ظختي کل : ًَظاًات 11-3ًوَدار 
 
 ) )aC l/gm  aCکلعین -3-1-9
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط 091تب حساًخط  2ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  ٗبٟ زض تيطٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض  04حساهْ آة اظ  ًٔؿيٖٗيعاٙ 











 کلعین آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي : ًَظاًات 21 -3ًوَدار 
 91فاز اول : بررسي .../  -مطالعه تىان تىليد منابع آبي استان تهران 
 
 
 ) gM l/gm  gM ( هٌیسين -3-1-11
ٗئي ُطٕ  05تب حساًخط  2زض اضزيج٢كت ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  ٗئي ُطٕ زض ٓيتط 23حساهْ آة اظ  ٜٗيعيٖٗيعاٙ 










 هٌیسين آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي : ًَظاًات 31 -3ًوَدار   
 
 )l/gm K( پتاظین -3-1-11
ٗئي  11/05تب حساًخط  2ي ُطٕ زض ٓيتط زض اضزيج٢كت ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ ٗئ 2حساهْ آة اظ  ٗيعاٙ پتبؾيٖ











 ًَظاًات پتاظین آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي : 62 -3ًوَدار 
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 ) 2OC  l/gm  2OC    )کرتي  دي اکعیذ -3-1-21
ٗبٟ زض  تيطٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض  62ٗئي ُطٕ زض ٓيتط  تب حساًخط  0/00حساهْ آة اظ  ٗيعاٙ زی اًؿيس ًطثٚ 











 ًَظاًات دي اکعیذکرتي آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي : 41 -3ًوَدار 
 
 )   3OCaC  l/gm  .klA .T( کل قلیائیت -3-1-31
ٗئي  004تب حساًخط  1 ايؿتِبٟ ق٘بضٟذطزاز ٗبٟ زض  زض ٗئي ُطٕ زض ٓيتط 013ْ آة اظ حساههٔيبئيت ًْ ٗيعاٙ 











 ٍ هاُ ّاي هَرد تررظيآب در ايعتگاُ ّا  قلیائیت کل : ًَظاًات 51 -3ًوَدار 
 
 12فاز اول : بررسي .../  -مطالعه تىان تىليد منابع آبي استان تهران 
 
 
 ) 2lC l/gm   2lC(  آزاد کلر -3-1-41
ٗبٟ زض ايؿتِبٟ  اضزيج٢كتٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض  0/5ٗئي ُطٕ زض ٓيتط تب حساًخط  0/00اظ حساهْ ًٔط آة ٗيعاٙ 












 ّاي هَرد تررظي کلر آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ : ًَظاًات 61 -3ًوَدار 
 
 tpp(   ytinilaS(ؼَري  -3-1-51











 ؼَري آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي : ًَظاًات 71 -3ًوَدار 
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 )  l/gm   4OS( ظَلفات -3-1-61
ٗئي  551تب حساًخط  3ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  اضزيج٢كتٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض  031حساهْ آة اظ  بتؾٞٓلٗيعاٙ 












 تررظيآب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد  ظَلفاتًَظاًات  : 81 -3ًوَدار                        
 
 )  l/gm   3ON( ًیترات -3-1-71
 85/05تب حساًخط  2ٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض اضزيج٢كت ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  91/85حساهْ ٛيتطات آة اظ ٗيعاٙ 









 عتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظيآب در اي ًیترات: ًَظاًات  91 -3ًوَدار 
 32فاز اول : بررسي .../  -مطالعه تىان تىليد منابع آبي استان تهران 
 
 
 )  l/gm   2ON( تيًیتر -3-1-81
ٗئي ُطٕ  0/093تب حساًخط  1ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  تيطٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض  0/310حساهْ آة اظ  يتٛيتطٗيعاٙ 














 ًَظاًات ًیتريت آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي : 12 -3ًوَدار 
 
 )  l/gm 3HN( آهًَیاک -3-1-91
ٗئي  1/02تب حساًخط  1ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  ق٢طيٞض ٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض 0/1حساهْ آٗٞٛيبى آة اظ ٗيعاٙ 











 آهًَیاک آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي : ًَظاًات 12 -3ًوَدار 
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 )  l/gm  4HN( آهًَیَم -3-1-12
ٗئي  1/82تب حساًخط  1ق٘بضٟ ُطٕ زض ٓيتط زض ق٢طيٞض ٗبٟ زض ايؿتِبٟ  ٗئي 0/1حساهْ آٗٞٛيٕٞ آة اظ ٗيعاٙ 












 آهًَیَم آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي : ًَظاًات 22 -3ًوَدار 
 
 ) 4OP l/gm 4OPفعفات ( -3-1-12
ٗئي  0/09تب حساًخط  1ايؿتِبٟ ق٘بضٟ ٗبٟ زض اضزيج٢كت ٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض  0/81كؿلبت آة اظ حساهْ ٗيعاٙ 











 فعفات آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي : ًَظاًات 32 -3ًوَدار 
 52فاز اول : بررسي .../  -مطالعه تىان تىليد منابع آبي استان تهران 
 
 
 )l/gm 5DOB(زيعتي  -ًیاز اکعیصًي   -3-1-22
ٗئي ُطٕ  4/53تب حساًخط  1ٗبٟ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ ٗطزاز ٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض  0/44حساهْ آة اظ  5DOBٗيعاٙ 











 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي 5DOBت : ًَظاًا 42 -3ًوَدار 
 
 )l/gm DOC(ؼیویايي  -اکعیصًي  ًیاز  -3-1-32
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط   88 تب حساًخط 1ٟ ق٘بضٟ ٗبٟ زض ايؿتِب تيط ٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض 5/7حساهْ آة اظ  DOCٗيعاٙ 










 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي DOCًَظاًات  : 52 -3ًوَدار 
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 فلسات  -3-2
 )l/gm eF( کل آّي -3-2-1
تب حساًخط  1زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  تيط ذطزاز ٝٗبٟ ١بی  يتط زضٗئي ُطٕ زض ٓ 0/00اهْ آة اظ حس زض ًْٗيعاٙ آ١ٚ 











 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي در کل آّي : ًَظاًات 82 -3ًوَدار   
 
 )l/gm uC( کل هط  -3-2-2
  0/85تب حساًخط   2زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  ٗبٟٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض ذطزاز  0/40حساهْ آة اظ  زض ًْ ٗؽٗيعاٙ 











 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي در کل هط : ًَظاًات 92 -3ًوَدار 
 72فاز اول : بررسي .../  -مطالعه تىان تىليد منابع آبي استان تهران 
 
 
  )l/gm nZ( يرٍ  -3-2-3
تب   1زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  ذطزازٗبٟ ١بی اضزيج٢كت ٝ ٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض  0/00آة اظ حساهْ  ٗيعاٙ ضٝی زض













 ٍ هاُ ّاي هَرد تررظيآب در ايعتگاُ ّا  در : ًَظاًات رٍي 13 -3ًوَدار 
 
 ))l/gm lAآلَهیٌیَم   -3-2-4
 ٗٞضز ثطضؾيٗبٟ ١ب ٝ ايؿتِبٟ ١بی زض  ٗئي ُطٕ زض ٓيتط  0/20 حساًخطتب 0/00 حساهْ اظ  آة زض آٓٞٗيٜيٖ ٗيعاٙ
 . )1 -3رسّٝ ( ٗتـيط ثٞز
 
 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي در آلَهیٌیَمًَظاًات  : 1 -3جذٍل 
 
 ٛكبٙ زازٟ اؾت. ) زض ٓيتط ٗئي ُطٕ 0/(ثب زهت ييٚ تط اظ حس تكريم زؾتِبٟ كتٞٗتطپب *
 
 
 )l/gm  dC  ( کادهیَم  -3-2-5
 ٗحبؾج٠ ُطزيسٗئي ُطٕ زض ٓيتط 0/1ظ ً٘تط ا ايؿتِبٟ ٗٞضز ثطضؾيزض زٝ ٗبٟ ٝ قف  آة زض ًبزٗيٕٞ ٗيعاٙ
 .)2 -3 رسّٝ(
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 در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي آب در کادهیَم : ًَظاًات 2 -3جذٍل   
 
 
 )l/gm bP( ظرب  -3-2-6
(رسّٝ ٗحبؾج٠ ُطزيس ٗئي ُطٕ زض ٓيتط 0/1ٗٞضز ثطضؾي ً٘تط اظ ايؿتِبٟ  قف آة زض زٝ ٗبٟ ٝ ؾطة زض ٗيعاٙ
 ).3 -3
 
 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي در ظرب : ًَظاًات 3 -3جذٍل 
 
 
 )l/gµ  gH ( جیَُ  -3-2-7
ٗحبؾج٠ ُطزيس (رسّٝ ُطٕ زض ٓيتطٗيٌطٝ 1  ايؿتِبٟ ٗٞضز ثطضؾي ً٘تط اظٗيعاٙ ريٟٞ زض آة زض زٝ ٗبٟ ٝ قف 
 ).4 -3
 
 هَرد تررظي آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي جیَُ: ًَظاًات  4 -3جذٍل 
 
 
 ظوَم  -3-3
ٗحبؾج٠ ٗيٌطُٝطٕ زض ٓيتط 01اظ ً٘تط ٗيعاٙ ؾٕ٘ٞ ًٔطٟ ٝ كؿلطٟ زض آة زض زٝ ٗبٟ ٝ قف ايؿتِبٟ ٗٞضز ثطضؾي 
  .)6-3 ٝ 5 -3(رساّٝ ُطزيس 
 92فاز اول : بررسي .../  -مطالعه تىان تىليد منابع آبي استان تهران 
 
 
 آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظيظوَم کلرُ  : ًَظاًات 5 -3جذٍل 
 
 
 ظوَم فعفرُ آب در ايعتگاُ ّا ٍ هاُ ّاي هَرد تررظي : ًَظاًات 6 -3جذٍل 
 
 
 )  )  xedni laiborciM تار هیکرٍتي -3-4
 آٝضزٟ قسٟ) 8-3) ٝ (7 -3رساّٝ ( زض زض ٗبٟ ١ب ٝ ايؿتِبٟ ١بی ٗٞضز ثطضؾي ض ٗيٌطٝثي آةثب زاٜٗ٠ تـييطات
  اؾت.
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 13فاز اول : بررسي .../  -مطالعه تىان تىليد منابع آبي استان تهران 
 
 
  تحج  -4
تحوين حبضط ثب تبًيس ثط ثطضؾي پبضاٗتط١بی  كيعيٌي ٝ قي٘يبيي آة، آلايٜسٟ ُط ١بی كٔعات ؾِٜيٚ، ؾٕ٘ٞ 
ايؿتِبٟ زض ًبٛبّ هٜبت نبٓح آثبز  3ٗبٟ ثب ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی ١بی ٗب١بٛ٠ اظ  6ًكبٝضظی ٝ ػٞاْٗ ٗيٌطٝثي ث٠ ٗست 
ضت ذبضد قسٙ اظ ٗحسٝزٟ ٛؿجت ١بی زض نٞاٛزبٕ قسٟ اؾت. ايٚ آلايٜسٟ ١ب هبزضٛس  9831ت٢طاٙ زض ؾبّ 
ٜٗبثغ آثي ايزبز ٝ ضٝٛس ظٛسُي آثعيبٙ ٝ اٛؿبٛ٢ب ضا  ث٠  تـييطات ؿيط هبثْ پيف ثيٜي ضا ثط ٗحيظ ظيؿت ٝعجيؼي، 
ثيبٛساظز. ١ٖ اًٜٞٙ پيسايف ٗؿ٘ٞٗيت ١بی قسيس زض رٞاٗغ اٛؿبٛي ٝ  نٞضت ٗؿتويٖ ٝ ؿيط ٗؿتويٖ ث٠ ٗربعطٟ
ثب تٞر٠ هٞلات ًكبٝضظی، ث٠ نٞضت يٌي اظ ٗجبحج ٗ٢ٖ زٛيب زض آٗسٟ اؾت. حيٞاٛي ٗهطف ًٜٜسٟ آة ٝ ٗح
، ثب ا١ساف ذبني اظ ر٘ٔ٠ تٜظيٖ آة ١بی زض ايٚ پطٝغٟ ث٠ ايٌٜ٠ هٜبت نبٓح آثبز ت٢طاٙ عجن قطح زازٟ قسٟ 
زيس ٌٚ ، ظيطظٗيٜي ٜٗغو٠ احساث ُطزيسٟ ثٞز ٝ ١ٖ اًٜٞٙ ثب اٛساظٟ ُيطی ًٔي٠ پبضاٗتط١بی كيعيٌي ٝ قي٘يبيي ٗ٘
ًٔي ٛؿجت ث٠ قطايظ آثعی پطٝضی هبثْ تٞني٠ ثطای ايٚ ٜٗجغ آثي ثسؾت آٗسٟ اؾت. آجت٠ ٛجبيس اظ ٛظط زٝض زاقت 
قف ٗبٟ اظ  "ً٠ ثب تٞر٠ ث٠ تـييطات هبثْ تٞر٠ زٗبيي ٝ ًبضثطی ١بی ٗتٜٞع حبقي٠ هٜبت نبٓح آثبز ت٢طاٙ ، ػ٘لا
زض ازاٗ٠ ث٠ تلٌيي پبضاٗتط١بی ٗٞضز ط هطاض ِٛطكت٠ اؾت. قطايظ ؾبّ زض ايٚ ُعاضـ ٗٞضز ثطضؾي ٝ اظ٢بض ٛظ
 ثطضؾي ، ٗوبيؿ٠ ای ثب ؿٔظت ١بی اؾتبٛساضز نٞضت ٗي ُيطز.
 
 فیسيکي ٍ ؼیویايي  ػَاهل  -4-1
اٌٗبٙ پطٝضـ، ٛٞع ُٞٛ٠ پطٝضقي ٝ ١٘چٜيٚ  ثطضؾيًيليت آة زض آثعی پطٝضی، يٌي اظ ٗ٢٘تطيٚ ػٞاْٗ زض 
ثطايٚ ًيليت آة ٝ آقٜبيي ثب ٝيػُي ١بی قي٘يبيي آٙ اظ ػٞاْٗ ثؿيبض ٗ٢ٖ زض ثطٛبٗ٠ پطٝضقي ٗي ثبقس. ثٜب
ٗٞكويت تٌخيط ٝ پطٝضـ ٗب١يبٙ اؾت. ًيليت آة اؾترط١بی پطٝضـ ٗب١ي تبثؼي اظ ٜٗبثغ تبٗيٚ ًٜٜسٟ آٙ  
 ٗربظٙ آثي) ٗي ثبقس. ٝ ، هٜبت  (چك٘٠،چبٟ، ضٝزذبٛ٠
يي آة ر٢ت پطٝضـ ٗب١ي ضا ٛكبٙ ٗي ز١س. (اؾ٘بػئي ) اؾتبٛساضز كبًتٞض١بی كيعيٌي ٝ قي٘يب1-4رسّٝ(
 ). 7731ًطٗي ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  ; 4831پيـبٙ ٝ ٗكبئي،  ; 1831ؾبضی، 
 
 دهاي آب ٍ َّا  -4-1-1
قطايظ زٗبيي ٜٗغو٠ ٝ زض پي آٙ زٗبی آة، يٌي اظ ٗ٢٘تطيٚ قبذم ١بی ٗحسٝز ًٜٜسٟ زض تؼييٚ آثعی پطٝضی 
ٙ رعء ٗٞرٞزات ذٞٛؿطزٛس ٝ تـييط زض زٗبی ٗحيظ ثبػج تـييط زض ؾطػت (تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ) اؾت. ٗب١يب
ؾٞذت ٝؾبظ ٗب١ي ٗي قٞز. ثب اكعايف زٗب، ٗيعاٙ ؾٞذت ٝ ؾبظ ثيكتط ٗي قٞز. ايٚ ٗؿئٔ٠ ثطای ٗب١يبٙ ُطٕ آثي 
 ٝ ؾطزآثي ٗتلبٝت ٗي ثبقس. 
ی ثبلای آة هطاض زاضٛس، ٗب١ي ١بيي ً٠ زض ٗؼطو كٔعات ؾ٘ي ٝ زٗب )7891,ecnaM(ثط اؾبؼ ُعاضـ ٗبٛؽ 
 ٛؿجت ث٠ ١٘بٙ ٗب١يبٙ زض زٗبی پبييٚ، ٗوبٝٗت ً٘تطی زاضٛس. 
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ٗبٟ ٗكرم ُطزيس قطايظ زٗبيي ٜٗغو٠ ٝ زٗبی آة (ٛ٘ٞزاض  6اٛزبٕ قسٟ زض عي ثب تٞر٠ ث٠ اٛساظٟ ُيطی ١بی 
) اپتيٖ٘ زٗبی 1-4) هٜبت نبٓح آثبز ر٢ت آثعی پطٝضی ث٠ عٞض ػٕ٘ٞ ٜٗبؾت ٗي ثبقس. عجن رسّٝ ق٘بضٟ ( 2-3
زضر٠ ؾبٛتيِطاز شًط قسٟ  0/5-53زضر٠ ؾبٛتيِطاز اؾت. ٗحسٝزٟ هبثْ تحْ٘  51 -03ضقس ٗب١يبٙ ُطٕ آثي 
ٗبٟ ٗٞضز  6). ٓصا ضقس ٗب١يبٙ ر٢ت پطٝضـ  ٗب١يبٙ ُطٕ آثي ثب تٞر٠ ث٠ زٗبی آة  زض 4831اؾت(پيـبٙ ٝ ٗكبئي،
اپتيٖ٘ زٗبی ضقس آظاز ٗب١يبٙ (هعّ آلای ضِٛيٚ ً٘بٙ  1-4ثطضؾي  زچبض اذتلاّ ٛرٞا١س قس. عجن رسّٝ ق٘بضٟ 
). 4831زضر٠ ؾبٛتيِطاز شًط قسٟ اؾت (ٝئٌي،  4-22زضر٠ ؾبٛتيِطاز ٗي ثبقس. ٗحسٝزٟ هبثْ تحْ٘  51 -71)،
) ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ 2-3ثب تٞر٠ ث٠ اكعايف زٗبی آة زض ٗب١٢بی ذطزاز، تيط، ٗطزاز ٝ ق٢طيٞض عجن ٛ٘ٞزاض (
ت ٛ٘ي ثبقس، ٝٓي ثب اضائ٠ ت٘٢يساتي اظ هجيْ اكعايف ػ٘ن آة ُيطی،ايزبز ؾبي٠ ثبٙ، اؾتلبزٟ اظ ؾطز آثي ٜٗبؾ
زثي ٝضٝزی ٝ ثب زض ٛظط ُطكتٚ اٌٗبٙ نطف ١عيٜ٠ ثطای اؾتوطاض ٝ ًبضثطز تز٢يعات ٗتؼبزّ ًٜٜسٟ  ١ٞازٟ ٝ تٜظيٖ






















 ) : اظتاًذارد فاکتَرّاي فیسيکي ٍ ؼیویايي آب جْت پرٍرغ هاّي1-4جذٍل (
 هحذٍدُ هجاز فاکتَر رديف
 زضر٠ حطاضت 1
 C ° T( )
 51 -71 آظاز ٗب١يبٙ
 51 -03 ًپٞض ٗب١يبٙ
 2
 OD(اًؿيػٙ ٗحّٔٞ 
 )l/gm
 زضنس اقجبع) 08( ثيف اظ   7 -31 آظاز ٗب١يبٙ
 5 -9 ًپٞض ٗب١يبٙ
 8/5 – 6/5 Hp 3
 224 )mC/Sµ  CE( ١سايت آٌتطيٌي  4
 01  - 004 )3OCaC .klA.Tهٔيبئيت ًْ  ( 5
 01 - 004 )3OCaC .H.Tؾرتي ًْ ( 6
 4 -061 )2+aC  l/gmًٔؿيٖ  ( 7
 02ثيف اظ   )l/gm  2+gMٜٗيعيٖ ( 8
 005ً٘تط اظ   )l/gm  -2 4OSؾٞٓلبت ( 9
 01ً٘تط اظ   )l/gm  - 3ONٛيتطات ( 01
 0/50ً٘تط اظ   )l/gm  - 2ONت (يٛيتط 11
 0/310ً٘تط اظ   )l/gm  3HN( ؿيط يٞٛيعٟ آٗٞٛيبى 21
 2ً٘تط اظ   )l/gm 4HNٕ (ٞآٗٞٛي 31
 3ً٘تط اظ   )l/gm 4OPكؿلبت ( 41
 0002ً٘تط اظ  )UTF  ytidibruTًسٝضت ( 51
 0 – 01 )l/gm 2OCزی اًؿيس ًطثٚ ( 61
 5ً٘تط اظ  )l/gm Kپتبؾيٖ ( 71
 008ً٘تط اظ  )l/gm  SDT( ربٗس ٗحّٔٞٗز٘ٞع ٗٞاز  81
 08ً٘تط اظ  )l/gm  SST( ٗؼٔنربٗس ٗز٘ٞع ٗٞاز  91
 0/300ً٘تط اظ   )2lC l/gm 2lCًٔط آظاز ( 02
 )l/gm +3,+2 eF( ًْ آ١ٚ 12
 0 – 0/ 51آظاز ٗب١يبٙ 
 0/9ٗوساض تطريحي ثطای ًپٞضٗب١يبٙ 
 0/00 )l/gm +2 eF( زٝ ظطكيتي آ١ٚ 22
 0/5ً٘تط اظ  )l/gm +3 eF( ؾ٠ ظطكيتي آ١ٚ 32
 )l/gm +2 uC( ٗؽ 42
 0/600زض آث٢بی ؾجي ً٘تط اظ  
 0/30زض آث٢بی ؾرت ً٘تط اظ  
 0/50ً٘تط اظ   )l/gm +2 nZ( ضٝی 52
 ٗيٌطُٝطٕ زض ٓيتط 0/ 50ً٘تط اظ   )l/gm  +2 gH( ريٟٞ 62
 )l/gm dC   ( ًبزٗيٕٞ 72
 0/4000اظ  زض آث٢بی ؾجي ً٘تط 
 0/300زض آث٢بی ؾرت ً٘تط اظ  
 0/10ً٘تط اظ   )lA l/gm lAآٓٞٗيٜيٕٞ ( 82
 )l/gm bP( ؾطة 92
 0/30ٗوساض تطريحي ثطای آظاز ٗب١يبٙ 
 0/1ٗوساض تطريحي ثطای ًپٞضٗب١يبٙ 
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 اکعیصى  -4-1-2
اؾت ً٠ ث٠ ٝاؾغ٠ تٜلؽ اضُبٛيعٕ  اًؿيػٙ ٗحّٔٞ يٌي اظ ٗ٢٘تطيٚ كبًتٞض ١بی پبي٠ ای زض ًيليت آة ربضی
تزعي٠ ٝ اًؿيساؾيٞٙ ثؼضي اظ تطًيجبت آٓي ٗهطف ٗي قٞز. ً٘جٞز اًؿيػٙ زض آة ١ب ؾجت ١بی ٗٞرٞز ٝ 
ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ، زاٜٗ٠ . ثب تٞر٠ )7891,htaeH(تز٘غ كٔعاتي ٗخْ ًطٕٝ،ًبزٗيٕٞ ٝ ؾطة زض آثكف ٗي قٞز
) 1-4). عجن رسّٝ (3-3ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗتـيط ثٞزٟ اؾت (ٛ٘ٞزاض 5/54 - 8/73تـييطات اًؿيػٙ ٗحّٔٞ آة اظ 
ٗئي ُطٕ زض  5 -9ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٝثطای ًپٞض ٗب١يبٙ   7 -31ٗوساض اًؿيػٙ ٜٗبؾت ثطای پطٝضـ آظازٗب١يبٙ 
بٙ ٓيتط ٗي ثبقس. ٓصا ايٚ ٗوساض اًؿيػٙ ر٢ت پطٝضـ ًپٞض ٗب١يبٙ ثلاٗبٛغ ٗي ثبقس ٝٓي ر٢ت پطٝضـ آظازٗب١ي
زض حس ٗغٔٞة  ٛجٞزٟ ً٠ ثب ثٌبض ثطزٙ ت٘٢يساتي اظ هجيْ ١ٞاز١ي ٝ تعضين اًؿيػٙ ذبٓم ث٠ آة ٗي تٞاٙ ايٚ 
 ٗكٌْ ضا ٗطتلغ ٛ٘ٞز.
  
  Hp -4-1-3
زض آة اؾت. ٛؿجت  ١يسضٝغٙ يثبقس، ثيبِٛط هسضت يٞٛ يٗ negordyHٝ  rewoPً٠ ٗرلق زٝ ًٔ٘٠  Hpانغلاح 
زض ٗحيظ ١تبی آثتي ٗتي  Hpٗي ٛبٜٗس. تأحيطات   Hpٞٛيعٟ زض ٗحيظ ١بی آثي ضا ٌّٗٞٓٞ ١بی يٞٛيعٟ قسٟ ث٠ ؿيط ي
تٞاٛس ثهٞضت ٗؿتويٖ ثٞاؾغ٠ ؿٔظت يٞٙ اؾيسی يب ثبظی ٝ ١٘چٜتيٚ تتأحيطات رتبٛجي آٙ اظ عطيتن اٛحتلاّ ٗتٞاز 
ٛتتبيذ ؾ٘ي زض آة ٝ يب تجسيْ ًيلي ٗٞاز (ثؼٜٞاٙ ٗخبّ تجسيْ آٗٞٛيٕٞ ث٠ آٗٞٛيتبى) حبنتْ ُتطزز. ثتب تٞرت٠ ثت٠ 
ذٜخي ٗت٘بيتْ ثت٠ هٔيتبيي ) ٝ زض ٗحسٝزٟ 4-3ٗتـيط ثٞزٟ (ٛ٘ٞزاض   7/20 - 7/98اظ  Hpثسؾت آٗسٟ، زاٜٗ٠ تـييطات 
 ٗب١يبٙ ٗغٔٞة ٗي ثبقس. )  ثطای پطٝضـ 1-4اؾبؼ رسّٝ (ثط   Hpضؼيق ٗي ثبقس. ايٚ زاٜٗ٠ 
  
 هجوَع هَاد جاهذ، هؼلق ٍ هحلَل -4-1-4
) ٗي ثبقس ٝ ١طيي SST) ثؼلاٟٝ ٗز٘ٞع ٗٞاز ربٗس ٗؼٔن زض آة (SDTٗحّٔٞ (ػجبضت اظ ٗز٘ٞع ٗٞاز ربٗس ST
 اظ ايٚ پبضاٗتط١ب زض ٗحيظ ظيؿت آثعی اظ ٛظط تٜلؿي ٝ زيِط كؼبٓيت ١بی ٗتبثٞٓيؿ٘ي حبئع ا١٘يت ١ؿتٜس.
ًْ ٗٞاز ربٗس ٗحّٔٞ زض آة اؾت ً٠ ثطاثط ٗز٘ٞع ؿٔظت ١٘٠ يٞٛ٢بی ٗٞرٞز زض آة ٗي ثبقس.  SDTٜٗظٞض اظ 
 ثبقٜس. » ٗؼسٛي « يب » آٓي « ٗٞاز ٗحّٔٞ زض آة ٌٗ٘ٚ اؾت اظ ٛظط ٗب١يت 
ً٠ قبْٗ ٗٞاز ٝ ٛبذبٓهي ١بی ٗؼٔن ٗٞرٞز زض آة ٗي قٞز  زض آة اؾت ٗؼٔنًْ ٗٞاز ربٗس  SSTٜٗظٞض اظ 
 ربٗس . ٗٞاز( ُْ ٝ لای ٝ شضات ؾئتي)ٝ ٗؼسٛي (تطاًٖ پلاٌٛتٞٛي ٝ شضات ؿصايي)اػٖ اظ ٗٞاز آٓي
زض آة ثطای ٗٞرٞزات آثعی حبئع ا١٘يت اؾت. ثسيٚ ٓحبػ ً٠ ؾيؿتٖ تٜظيٖ اؾ٘عی ٗٞرٞز زض  )SDTٗحّٔٞ(
ٗئي ُطٕ زض  087 - 768ظ آة اSDT ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ  . )9991,dyoB(آة ث٠ آٙ ٝاثؿت٠ اؾت
ٗئي  008اظ ز ٗب١يبٙ ً٘تط ثطای پطٝضـ آظا SDTٗزبظ  ) ٗحسٝزٟ1-4(عجن رسّٝ  ).7-3ٓيتط ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض 
 ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ ثلاٗبٛغ ٗي ثبقس.  SDTزض ٓيتط ٗي ثبقس. ٓصا ايٚ ٗوساض  ُطٕ
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عجن  ).6-3ٛ٘ٞزاض ُطٕ زض ٓيتط ٗتـيط ثٞز ( ٗئي 0/00 – 013آة اظ SST ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ 
 SSTُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس. ٗيعاٙ  ٗئي 08 ٗب١يبٙ ً٘تط اظثطای پطٝضـ آظاز  SSTٗزبظ  ) ٗحسٝزٟ1-4رسّٝ (
١ب ث٠ ؿيط اظ ق٢طيٞض ٗبٟ زض حس ٗغٔٞة ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ  ٗبٟ زض ًٔي٠ 2ٝ  ييق٘بضٟ آة زض ايؿتِبٟ ١بی 
 ٗي ثبقس.  
 
 الکتريکي  ّذايت-4-1-5
آٛزبيي ً٠  هبثٔيت ١سايت آٌتطيٌي ٗؼيبضی اؾت ثطای ؾٜزف تٞاٛبيي يي ٗحّٔٞ ثطای اٛتوبّ آٌتطيؿيت٠، اظ
ايٚ تٞاٛبيي تبثؼي اظ حضٞض يٞٙ ١بی ٗٞرٞز زض يي ٗحّٔٞ ٗي ثبقس، اٛساظٟ ُيطی هبثٔيت ١سايت آٌتطيٌي، 
ٛكبِٛط ذٞثي زض ٗٞضز ًْ ٗٞاز حْ قسٟ زضآة ثك٘بض ٗي آيس. آة ذبٓم هبثٔيت ١سايت آٌتطيٌي ٛساضز ٝٓي 
ايت آٌتطيٌي آة ثب اكعايف زٗب اظزيبز پيسا ٗي ثب حْ اٗلاح ١سايت آٌتطيٌي آٙ اكعايف ٗي يبثس. هبثٔيت ١س
 ًٜس. 
ٗيٌطٝظيٜ٘ؽ ثط ؾبٛتي ٗتط  3531 - 0041١سايت آٌتطيٌي آة اظ ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ زاٜٗ٠ تـييطات 
 224) ٗوساض ١سايت آٌتطيٌي ٜٗبؾت ثطای پطٝضـ آظازٗب١يبٙ 1-4). عجن رسّٝ (8-3ٗتـيط ثٞزٟ اؾت (ٛ٘ٞزاض 
ٗيٌطٝٗٞؼ ثط ؾبٛتي ٗتط ٗي  0001 -0072ط ؾبٛتي ٗتط ٝ ٗحسٝزٟ ٗغٔٞة  ثطای ٗب١يبٙ ُطٕ آثي ٗيٌطٝٗٞؼ ث
ٗب١يبٙ ُطٕ آثي  ثلاٗبٛغ ٗي ثبقس ٝٓي ثطای پطٝضـ  ثبقس. ٓصا ايٚ ٗوساض ١سايت آٌتطيٌي ر٢ت پطٝضـ
 آظازٗب١يبٙ زض حس ٗغٔٞة  ٛ٘ي ثبقس. 
 
 ظختي کل  -4-1-6
ؾرتي آة تي ًطثٜبت٠ ث٠ اضبك٠ ؾرتي زائٖ يب ؾرتي ؿيط ًطثٜبت٠ ٗي ثبقس .ؾرتي ًْ قبْٗ ؾرتي ٗٞهت يب ؾر
ٗطثٞط ث٠ اٗلاحي قبْٗ ًبتيٞٙ ١بيي ٗخْ ًٔؿيٖ ، ٜٗيعيٖ ، اؾتطاٛؿيٖ ، آ١ٚ ، آٓٞٗيٜيٕٞ ، ِٜٜٗع ٝ ٗؽ ثٞزٟ ً٠ ثب 
ة ٝرٞز زاضٛس. ًطثٜبت ، ثيٌطثٜبت ، ًٔطٝض ، ؾٞٓلبت ، ؾئيٌبت ٝ ٛيتطات ث٠ نٞضت ٗحّٔٞ زض آ آٛيٞٙ ١بی
) آة تؼييٚ ٗي قٞز. ثط ايٚ اؾبؼ، آة ١ب ضا ٗؼ٘ٞلاً ث٠ چ٢بض 3OCaC( ؾرتي آة ثط اؾبؼ ؿٔظت ًطثٜبت ًٔؿيٖ
   ).2-4رسّٝ زؾت٠ توؿيٖ ٗي ًٜٜس( 
 
 طثقِ تٌذي آب ّا تر اظاض هیساى ظختي کل تر حعة کرتٌات کلعین : 2-4جذٍل 
 )sa l/gm 3OCaC( ظختي کل      طثقِ   
 0 – 57 بی ؾجي (ٛطٕ)آة ١
 57  – 051 آة ١بی ٛؿجتبً ؾرت
 051 - 003 آة ١بی ؾرت
 003ثيكتط اظ  آة ١بی ذئي ؾرت
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ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ثطحؿت ًطثٜبت ًٔؿيٖ  042  -034آة اظ   ٗيعاٙ ؾرتي ًْآٗسٟ ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت 
).  ١ط 2-4ٗي ثبقس (رسّٝ ذئي ؾرت رعء آة ١بی ؾرت تب  )  ٗتـيط ثٞز. آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠،11-3(ٛ٘ٞزاض 
آة ً٘تط اؾت. اظ عطكي، ث٠ زٓيْ ضهبثت ثب كٔعات ؾِٜيٚ احت٘بّ ٗؿ٘ٞٗيت  Hpآة ؾرت تط ثبقس، تـييطات  چ٠
) 1-4). عجن رسّٝ (4831پيـبٙ ٝ ٗكبئي ٗب١ي ثب كٔعاتي اظ هجيْ ؾطة، آ١ٚ، آٓٞٗيٜيٖ ٝ ريٟٞ ًب١ف ٗي يبثس (
. ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ثطحؿت ًطثٜبت ًٔؿيٖ ٗي ثبقس 01 -  004ٝضـ ٗب١يبٙ ًْ ثطای پطٗغٔٞة ؾرتي  ٗحسٝزٟ
 ٓصا ايٚ ٗوساض ؾرتي ًْ ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ ثلاٗبٛغ ٗي ثبقس. 
 
 )   3OCaC  l/gm  .klA .T( کل قلیائیت -4-1-7
ثب يٞٙ ١بی  هٔيبئيت آة توطيجب زض ثيكتط ٗٞاضز ، زض احط ٝرٞز يٞٙ ١بی ثيٌطثٜبت ٝ ًطثٜبت ثٞزٟ  ً٠ ٗؼ٘ٞلا
ثبقس ٝ ث٠ نٞضت ١يسضًٝؿيس زض آة ١ؿتٜس . ث٠ عٞض ًٔي هٔيبئيت  ًٔؿيٖ ، ٜٗيعيٖ ، ؾسيٖ ٝ پتبؾيٖ ١٘طاٟ ٗي
هٔيبئيت ٗطثٞط ث٠  آة ٌٗ٘ٚ اؾت ث٠ پٜذ حبٓت ظيط ٝرٞز زاقت٠ ثبقس : هٔيبئيت ٗطثٞط ث٠ ١يسضًٝؿيس ١ب ،
، هٔيبئيت ٗطثٞط ث٠ ًطثٜبت٢ب ٝ ثيٌطثٜبت٢ب ، هٔيبئيت ٗطثٞط ث٠ ١يسضًٝؿيس١ب ٝ ًطثٜبت٢ب ، هٔيبئيت ٗطثٞط ث٠ ًطثٜبت٢ب 
 ثيٌطثٜبت٢ب .
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ثطحؿت ًطثٜبت ًٔؿيٖ  013 -004هٔيبئيت ًْ آة اظ  ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ 
ٗئي  01 -  004) ٗحسٝزٟ ٗغٔٞة هٔيبئيت ًْ ثطای پطٝضـ ٗب١يبٙ 1-4). عجن رسّٝ (51 -3ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض 
 ٓيتط ثطحؿت ًطثٜبت ًٔؿيٖ ٗي ثبقس. ٓصا ايٚ ٗوساض هٔيبئيت ًْ ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ ثلاٗبٛغ ٗي ثبقس.  ُطٕ زض
 
 ) 2OC  l/gm  2OC    )اکعیذ کرتي  دي -4-1-8
زی اًؿيس ًطثٚ اظ ر٘ٔ٠ ُبظ١بيي اؾت ً٠ حلآيت ظيبزی زض آة زاضز ٝ ٗيعاٙ ؿٔظت آٙ ث٠ ٗوساض زی اًؿيس 
ٞرٞز زض ٗحيظ ٝاثؿت٠ اؾت . ١٘چٜيٚ زاضای ٝاًٜف اؾيسی ثب آة ٗي ثبقس . زی اًؿيس ًطثٚ زض ؾ٠ ًطثٚ ٗ
حبٓت ٛعزيي ث٠ ١ٖ زض آة ظب١ط ٗي قٞز : ث٠ نٞضت زی اًؿيس ًطثٚ آظاز ، يٞٙ ثي ًطثٜبت ٝ يٞٙ ًطثٜبت . 
ػٜبنط ٗضط ٗٞرٞز زض  زاضز . زی اًؿيس ًطثٚ يٌي اظ  Hpؿٔظت ١ط ًسإ اظ يٞٙ ١بی كٞم ثؿتِي ث٠ ٗيعاٙ 
 ٗي قٞز.   Hpآة ثطای ٗب١يبٙ اؾت ٝ ٝرٞز آٙ ثبػج ثط ١ٖ ظزٙ 
 -3ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض  0/00 - 62اًؿيس ًطثٚ آة اظ  ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ زی 
ٓيتط ٗي  ُطٕ زضٗئي  0 - 01) ٗحسٝزٟ ٗغٔٞة زی اًؿيس ًطثٚ ثطای پطٝضـ ٗب١يبٙ 1-4). عجن رسّٝ (41
ثبقس. ٗيعاٙ زی اًؿيس ًطثٚ آة زض ًٔي٠ ٗب١٢ب ث٠ ؿيط اظ تيط ٗبٟ زض حس ٗغٔٞة ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ  ثٞزٟ 
 ًب١ف زاز.    ضا 2OC((اؾت. ثب اكعايف ؾغح ت٘بؼ آة ثب ١ٞا ٝ اٛزبٕ  ١ٞاز١ي ٗي تٞاٙ ٗيعاٙ ُبظ١بی ٗضط 
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  )  l/gm   4OS( ظَلفات -4-1-9
ؼي زض ثؿيبضی اظ آث٢ب يبكت  ٗي قٞز. ؾٞٓلبت زض آث٢بی تهلي٠ قسٟ اظ عطين  ٗٞازی ٗبٜٛس ؾٞٓلبت ث٠ عٞض عجي
ؾٞٓلبت آٓٞٗيٜيٕٞ ، ؾسيٖ ثي ؾٞٓلبت ٝ اؾيس ؾٞٓلٞضيي ٝاضز ٗي قٞز . زض آث٢بی نٜؼتي حضٞض ؾٞٓلبت 
قٞز . ػبْٗ  ثبػج ايزبز ذٞضزُي ٗٞضؼي آ١ٚ ، كٞلاز ٝ آٓٞٗيٜيٕٞ زض ٝاحس ١بی نٜؼتي ٝ قجٌ٠ آثطؾبٛي ٗي
اظ حساهْ اؾت . ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ ؾٞٓلبت آة   BRSايٚ پسيسٟ ثبًتطی احيبًٜٜسٟ ؾٞٓلبت يب 
) ٗحسٝزٟ 1-4). عجن رسّٝ (81 -3ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض  551ٗئي ُطٕ زض ٓيتط تب حساًخط  031
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس. ايٚ ٗيعاٙ ؾٞٓلبت ثطای  05ٗغٔٞة ؾٞٓلبت آة ثطای پطٝضـ ٗب١يبٙ ً٘تط اظ 
 ٛ٘ي ثبقس.  پطٝضـ ٗب١يبٙ ٜٗبؾت
 
 ) 2lC l/gm   2lC(  آزاد کلر-4-1-11
قسٟ ، زض آة حْ  ً٠ ًٔط ثب آة ٗرٔٞط ٗيكٞز ظٗبٛي ًٔطػٜهطی ُبظی قٌْ ث٠ ضَٛ ظضز ٗبيْ ث٠ ؾجع اؾت.
ٞا قٞز. ث٠ زٓيْ ٝاًٜف پصيطی ًٔط، ايٚ ػٜهط تٞاٛس اظ آة ذبضد قسٟ ٝ ٝاضز ١ تحت قطايظ ذبني ٗي ٝ
  . اٗب ًٜٜس ُيب١بٙ ٝ ربٛٞضاٙ ًٔط ضا زض ذٞز شذيطٟ ٛ٘ي تٞاٛس ٝاضز ظٗيٚ يب آث٢بی ظيطظٗيٜي قٞز. قي٘يبيي ٛ٘ي
 ، ُطزـ ذٞٙ تٞاٛس ثط ؾيؿتٖ ايٜ٘ي ثسٙ ز١س ً٠ ت٘بؼ ٌٗطض ثب ًٔط زض ١ٞا ٗي ٗغبٓؼبت آظٗبيكِب١ي ٛكبٙ ٗي
ثطای  ٝ ٗوساض اٛسى ًٔط ٛيع ثط ٗحيظ ظيؿت احطات ٗرطة زاضز ٟ تٜلؿي ربٛٞضاٙ احط ثِصاضز.، هٔت ٝ زؾتِب
  اضُبٛيؿ٘٢بی ٗٞرٞز زض آة ٝ ذبى ذغطٛبى اؾت.
ٗئي ُطٕ زض  0/5ٗئي ُطٕ زض ٓيتط تب حساًخط  0/00اظ حساهْ ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ ًٔط آة اظ  
 0/300) ٗحسٝزٟ ٗغٔٞة ًٔط آة ثطای پطٝضـ ٗب١يبٙ ً٘تط اظ 1-4. عجن رسّٝ ()61 -3ٓيتط ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض 
زض حس ٗغٔٞة ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ ٗي ثبقس. ًٔط  1ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس. ٗيعاٙ ًٔط زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ 
 ضا ٗي تٞاٙ ثب اٛزبٕ  ١ٞاز١ي آة تب حسٝزی ًٖ ٛ٘ٞز.  3ٝ  2ٗبظاز ايؿتِب١٢بی ق٘بضٟ 
 
 )  l/gm 4HN & 3HNًَیاک ٍ آهًَیَم (آه -4-1-11
ضا ًْ ٛيتطٝغٙ آٗٞٛيبًي  )4HN(ٗٞٛيبى يٞٛيعٟ ؿيط ؾ٘ي يب آٗٞٛيٖ آ ٝ )3HN(آٗٞٛيبى ؿيط يٞٛيعٟ ؾ٘ي  ٗز٘ٞع
ٛؿجت آٗٞٛيبى ث٠ آٗٞٛيٕٞ  اكعايف ٗي يبثس. آٗٞٛيبى اظ عطين ًٞز١بی   Hp ) ٗي ٛبٜٗس. ثب اكعايف زٗب  ٝ.N.A.T(
ٙ زاض، كبضلاث٢بی ق٢طی ٝ نٜؼتي ٝ اًؿيساؾيٞٙ ٝ تزعي٠ ثي ١ٞاظی  تطًيجبت ٛيتطٝغٙ زاض آٓي ٝ ٗؼسٛي ٛيتطٝغ
ٝاضز آث٢بی عجيؼي ٗي قٞز. آٗٞٛيبى ٛيع اظ عطين تٜلؽ ٝ ث٠ ٝؾئ٠ آثكف ١ب ٝ زضنسی ٛيع اظ عطين ٜٗلص 
اُط ؿٔظت آٙ زض ازضاضی ٝ ٗرطد ٗب١يبٙ ث٠ ٗحيظ آة ٝاضز ٗي قٞز. آٗٞٛيبى ٗبزٟ زكؼي انٔي ٗب١يبٙ اؾت ٝ 
 آة اكعايف يبثس ثبػج ًب١ف ٗيعاٙ ضقس ٝ زض قطايظ حبز ثبػج تٔلبت ٗي قٞز.  
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 1/02ٗئي ُطٕ زض ٓيتط تب حساًخط  0/1آٗسٟ ٗيعاٙ آٗٞٛيبى ٝ آٗٞٛيٕٞ آة اظ حساهْ ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت 
ٝزٟ ٗزبظ آٗٞٛيبى  ٝ آٗٞٛيٕٞ ) ٗحس1-4). عجن رسّٝ (22  -3ٝ  12-3ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض١بی
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس. ٗيعاٙ  2ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٝ ً٘تط اظ  0/20آة ثطای پطٝضـ ٗب١يبٙ ث٠ تطتيت ً٘تط اظ 
آٗٞٛيٕٞ آة ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ ٗغٔٞة ثٞزٟ ٝٓي ٗيعاٙ آٗٞٛيبى ثؿيبض ثبلاتط اظ حس ٗزبظ ثٞزٟ اؾت. ثب ث٠ ًبض 
ؾتلبزٟ اظ تطًيجبت ربشة ٛظيط ظئٞٓيت ، ١ٞاز١ي ٝ اكعايف ٗيعاٙ اًؿيػٙ ٗحّٔٞ آة ثطزٙ ت٘٢يساتي اظ هجيْ ا
 تبحس ظيبزی ٗيعاٙ آٗٞٛيبى آة ضا ًب١ف زاز.
 
 )  & 3ON  l/gm 2ON(ًیترات ٍ ًیتريت  -4-1-21
بی ٛيتطات ٗؼ٘ٞلا زض آث٢بی عجيؼي ٝ كبضلاة ٝرٞز زاضز. ٛيتطات٢ب زض احط تزعي٠ ُيب١بٙ ، اؾتلبزٟ اظ ًٞز١
قي٘يبيي ً٠ زض ًكبٝضظی اؾتلبزٟ ٗي قٞٛس ٝ ٛيع زض احط اًؿيساؾيٞٙ تطًيجبت ٛيتطٝغٙ زض پؿبة كبضلاث٢ب ٝاضز 
آة ٗي قٞز. ٛيتطات آذطيٚ ٗطحٔ٠ اًؿيساؾيٞٙ آٗٞٛيبى ٝ ٗؼسٛي قسٙ اظت حبنْ اظ ٗٞاز آٓي ثك٘بض ٗي 
ت نٞضت ٗي ُيطز ٝ كوظ ٗي تٞاٛس زض آيس. ايٚ ػْ٘ اًؿيساؾيٞٙ زض آة ثيكتط تٞؾظ ثبًتطی ١بی ٛيتطيليٌبٛ
ٗحيغي ثب اًؿيػٙ كطاٝاٙ اٛزبٕ قٞز. ٛيتطيت ٗطحٔ٠ ٗيبٛي اًؿيساؾيٞٙ اظت زض اًؿيس قسٙ ثيٞقي٘يبيي آٗٞٛيٕٞ 
ٝ تجسيْ آٙ ث٠ ٛيتطات اؾت.  ١٘چٜيٚ زض ػْ٘ احيبی ٛيتطات زض قطايغي ً٠ ً٘جٞز اًؿيػٙ ٝرٞز زاقت٠ ثبقس 
ٝرٞز ، ٛيتطيت ث٠ ػٔت ايٌٜ٠ ٗطحٔ٠ ٗيبٛي اؾت، ٗؼ٘ٞلا ث٠ ٗوساض ظيبز يبكت ٛ٘ي  ٛيتطيت تكٌيْ ٗي قٞز. ثب ايٚ
ؾ٘ي ٛجٞزٟ ٝٓي زض قٞز. ٛيتطيت ١٘بٜٛس آٗٞٛيبى ث٠ قست ثطای ٗب١ي ؾ٘ي اؾت زض حبٓيٌ٠ ٛيتطات ثطای ٗب١ي 
 ؿٔظت ١بی ثبلاذغطٛبى اؾت. 
ٗئي ُطٕ زض  85/5ئي ُطٕ زض ٓيتط تب حساًخط ٗ 91/85ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ ٛيتطات آة اظ حساهْ 
 01) ٗحسٝزٟ ٗزبظ ٛيتطات آة ثطای پطٝضـ ٗب١يبٙ ً٘تط اظ 1-4). عجن رسّٝ (91  -3ٓيتط ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض 
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس. ثٜبثطايٚ، ايٚ ٗيعاٙ ٛيتطات زض آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ثبلاتط اظ حس ٗزبظ ر٢ت پطٝضـ 
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ثطای ٗب١يبٙ ؾ٘ي ُعاضـ قسٟ اؾت (كبضاثي،  08اكعايف ؿٔظت ٛيتطات تب ٗب١يبٙ ٗي ثبقس. 
ٗئي ُطٕ  0/093ٗئي ُطٕ زض ٓيتط تب حساًخط  0/310). عجن ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ ٛيتطيت آة اظ حساهْ 9831
ی پطٝضـ ٗب١يبٙ ً٘تط اظ ) ٗحسٝزٟ ٗزبظ ٛيتطيت آة ثطا1-4). عجن رسّٝ (02  -3زض ٓيتط ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض 
زض حس ٗزبظ ر٢ت  2ٝ  1ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس. ثٜبثطايٚ، ايٚ ٗيعاٙ ٛيتطيت آة زض ايؿتِب١٢بی ق٘بضٟ  0/2
 ٗي ثبقس.  پطٝضـ ٗب١يبٙ
 ,nellA & drofwarC(ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ثطای ثطذي ٗب١يبٙ ؾطزآثي ؾ٘ي اؾت 0/5ؿٔظت ٛيتطات ث٠ ٗيعاٙ ٛبچيع 
) ؾ٘يت ٛيتطيت ضا 7791, edaeM & enorrePٝ ًٔطيس ( )8791, ekatusaY & reyemedeW(ٝزٙ ًٔؿيٖ ،  اكع)7791
 ثطای ٗب١يبٙ ًب١ف ٗي ز١س. 
 
 93فاز اول : بررسي .../  -مطالعه تىان تىليد منابع آبي استان تهران 
 
 
 )l/gm 4OP(فعفات  -4-1-31
كؿلبت ٗؼسٛي  -1يٌسيِط ٝرٞز زاضٛس : زض زضيبچ٠ ١ب ٝ آة ١بی ربضی زائ٘ب ؾ٠ ٛٞع تطًيت كؿلط زض ًٜبض 
كؿلبت آٓي ًٔٞئيسی   -3كؿلبت آٓي ٗحّٔٞ زض آة   -2لبت ٝ پٔي كؿلبت ٗحّٔٞ ث٠ نٞضت ١بی اضتٞكؿ
ٗٞرٞز زض اضُبٛيؿٖ ١ب . ت٘بٗي ايٚ تطًيجبت تكٌيْ ٗز٘ٞػ٠ كؿلبت ضا ٗي ز١ٜس ً٠ زض ٗتبثٞٓيؿٖ حيبتي آة ١ب 
ٛوف ١بی ٗتلبٝتي ضا ثبظی ٗي ًٜٜس. تطًيجبت كؿلبت ثغٞض كعايٜسٟ ای زض پٞزض١بی قٞيٜسٟ ، ًٞز ١بی 
 بٝضظی ٝ نٜبيغ ؿصايي ثٌبض ضكت٠ ٝ اظ ايٚ عطين ٝاضز ٜٗبثغ آثي ٗي قٞٛس.ًك
ٗئي ُطٕ زض  0/09ٗئي ُطٕ زض ٓيتط تب حساًخط  0/81ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ كؿلبت آة اظ حساهْ 
ٗئي  3ط اظ ) ٗحسٝزٟ ٗزبظ كؿلبت آة ثطای پطٝضـ ٗب١يبٙ ً٘ت1-4). عجن رسّٝ (32 -3ٓيتط ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض 
ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس.  ثٜبثطايٚ، ايٚ ٗيعاٙ كؿلبت، زض آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ زض حس ٗغٔٞة ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ ٗي 
 .ثبقس
 
 )l/gm 5DOB(زيعتي  -اکعیصًي ًیاز  -4-1-41
 ػجبضت اؾت اظ ٗوساض اًؿيػٙ ٗٞضز ٛيبظ ر٢ت تزعي٠ ٗٞاز آٓي ث٠ ٝؾئ٠ ٗيٌطٝاضُبٛيعٕ ١بی ١ٞاظی زض   5DOB
ً٠ ثط حؿت ٗئي ُطٕ اًؿيػٙ ٗٞضز ٛيبظ زض يي ٓيتط ٛ٘ٞٛ٠ اٛساظٟ ُيطی ٗي  ضٝظ زض زضر٠ حطاضت 5ٗست 
زض ٗسيطيت  5DOBثطآٝضز ٗوساض ٗٞاز آٓي هبثْ اًؿيس قسٙ ٗٞرٞز زض آة اؾت. آظٗبيف   5DOBقٞز. ثٜبثطايٚ  
 يس اؾت. ًٜتطّ آٓٞزُي ٛ٢ط ١ب ٝ اضظيبثي ظطكيت ذٞزپبلايي آٛ٢ب ثؿيبض ٗل
ٗئي ُطٕ زض  4/53ٗئي ُطٕ زض ٓيتط تب حساًخط  0/44حساهْآة اظ   5DOB ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ
، آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ زض ٗحسٝزٟ 5DOBكبًتٞض ) ٝ ثط اؾبؼ 2-2ٝ  1-2). عجن رساّٝ (42 -3ٓيتط ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض 
ٝؾبپطٝة ٝ رعء آث٢بی ثب آٓٞزُي ٗتٞؾظ هطاض ُطكت٠ ٗع -β(ؾجع ضَٛ) ٝ ثب زضر٠ ؾبپطٝثي  IIًلاؾ٠ ًيلي 
اؾت. قطايظ كيعيٌي ٝ قي٘يبيي حبًٖ ثط ايٚ آة ١ب، اٌٗبٙ اًؿيساؾيٞٙ ًبْٗ ٗٞاز آٓي ضا كطا١ٖ ؾبذت٠، ث٠ 
عٞضی ً٠ پسيسٟ ذٞزپبلايي زض ايٚ آة ١ب ثسٝٙ ٗكٌٔي اٛزبٕ ٗي ُيطز. ػ٘سٟ ُٞٛ٠ ١بی ٗٞرٞز زض ايٚ آة ١ب 
ٗيعاٙ ). 9731ؾبضی، ی آة ٗي ثبقٜس. ايٚ آة ١ب ضا ث٠ ضَٛ ؾجع ٛكبٙ ٗي ز١ٜس (اؾ٘بػئي ذٞا١بٙ ًيليت ثبلا
، ُطٕ زض ٓيتط ُعاضـ قسٟ اؾت (ظاضع ٝ ١ٌ٘بضاٙٗئي  01اظ ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ، ً٘تط  DOBاؾتبٛساضز 
 ثبقس.، زض آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠، ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ ٗكٌْ آكطيٚ ٛ٘ي DOBايٚ ٗيعاٙ ). ثٜبثطايٚ، 8731
  
 )l/gm DOC(ؼیویايي  -اکعیصًي ًیاز   -4-1-51
ػجبضت اظ ٗوساض اًؿيػٙ ٗهطف قسٟ ر٢ت اًؿيساؾيٞٙ ٗٞاز آٓي اًؿيس قٞٛسٟ ثب اؾتتلبزٟ اظ يتي ػبٗتْ  DOC
اًؿيس ًٜٜسٟ هٞی ٗي ثب قس. زض ربئيٌ٠ ثٞاؾغ٠ ٝرٞز ؾٕ٘ٞ ٝ ١٘چٜيٚ ؾتبيط قتطايظ ٗحيغتي  ٛتبٗغٔٞة ر٢تت 
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اظ ا١٘يتت ثتبلايي ثطذتٞضزاض  DOCٛيؿتت، تؼيتيٚ ٗوتساض  DOB، اٌٗبٙ اٛساظٟ ُيطی زهين ٌطٝاضُبٛيعٕ ١بٗيضقس 
 اؾت. 
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط  88ٗئي ُطٕ زض ٓيتط تب حساًخط  5/07اظ حساهْآة   DOC ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ
ٗئي  06ظيط ظٗيٜي زض ايطاٙ ؾغحي ٝ ر٢ت ترٔي٠ ث٠ آة ١بی  DOCٗيعاٙ اؾتبٛساضز  ).52 -3ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض 
ر٢ت پطٝضـ  DOCاؾتبٛساضز  ). ٗيعاٙ3731ُطٕ زض ٓيتط تؼييٚ قسٟ اؾت ( ؾبظٗبٙ حلبظت ٗحيظ ظيؿت ايطاٙ، 
، زض DOC، ايٚ ٗيعاٙ ). ثٜبثطايٚ8731١ٌ٘بضاٙ، ُطٕ زض ٓيتط ُعاضـ قسٟ اؾت (ظاضع ٝ  ٗئي 02ً٘تط اظ ٗب١يبٙ، 
  3ٝ  2ايؿتِبٟ ١بی ق٘بضٟ اؾت ٝٓي زض  ٜٗبؾت 1ق٘بضٟ تٜ٢ب زض ايؿتِبٟ  آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠، ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ
 ٜٗبؾت ٛ٘ي ثبقس. 
 
 فلسات ظٌگیي  -4-2
زض رطيبٙ تٞؾؼ٠ پطٝضـ ٗب١ي ٝ يب آثعيبٙ پطٝضقتي، ػتلاٟٝ ثتط آظٗتبيف ١تبی ًيلتي آة اظ ٛظتط پتبضاٗتط ١تبی 
هٔي ؿٔظتت آٛ٢تب ضتطٝضت زاضز. ٛ٘تي ايتٚ كيعيٌي ٝ قي٘يبيي، ثطضؾي كٔعات ؾِٜيٚ، ٜٗبثغ تٞٓيس ٝ تـييطات ك
هجيْ كٔعات ٌٗ٘ٚ اؾت ث٠ عٞض عجيؼي( كطؾبيف ؾَٜ ١بی ٗؼبزٙ، ثبز، شضات ؿجبض ٝ كؼبٓيت ١بی آتكلكتبٛي) ٝ 
يب ث٠ نٞضت ؿيط عجيؼي ٝ نٜؼتي( پؿبة ًبضذبٛزبت، آٓٞزُي ٛلتي ٝ ؾٕ٘ٞ زكغ آكبت) ٝاضز ٜٗتبثغ آثتي قتٞٛس 
ب اظ عطكي ؾجت ًب١ف اًؿيػٙ ٗحّٔٞ زض آة قسٟ ٝ اظ عطف زيِط زض نٞضت ). ايٚ آلايٜسٟ ١3991 ,fpoksotS(
ؾ٘ي ثٞزٙ، احطات ٗضطی ثط ضٝی ٗب١يبٙ زاضٛس ٝ ٌٗ٘ٚ اؾت ٗب١ي ضا ث٠ عٞض ٗؿتويٖ ثٌكس يب زض ثسٙ آٛ٢ب تز٘غ 
 ). 9831ًٜٜس ٝ يب عؼٖ ٝ ٗعٟ ُٞقت ٗب١ي ضا تـييط ز١ٜس (كبضاثي، 
 
 )l/gm eFآّي کل ( -4-2-1
عٞض ُؿتطزٟ زض عجيؼت ٝزض  ثؿيبضی اظ آث٢بی عجيؼي، تهلي٠ قسٟ ٝ پؿبث٢بی ق٢طی ٝ نٜؼتي يبكت ٗي آ١ٚ ث٠ 
 Hpكطاٝاٙ تطيٚ تطًيت آ١ٚ زض آة چك٘٠ ١ب ٝ چبٟ ١بؾت ً٠ زض ٗحيظ ١بی آثي، زض  IIقٞز. ثي ًطثٜبت آ١ٚ 
ثط احط اضتجبط ثب اًؿيػٙ ١ٞا ٝ   IIثبلا ٝ  ً٘جٞز اًؿيػٙ ٝرٞز زاقت٠ ٝ پبيساض اؾت. ثي ًطثٜبت آ١ٚ 2OCپبئيٚ، 
ؾبضی، ضؾٞة ٗي ٛ٘بيس (اؾ٘بػئي  III١٘چٜيٚ تٞؾظ ثبًتطی ١بی آ١ٚ، اًؿيس ٝ ث٠ قٌْ ١سضًٝؿيس آ١ٚ 
  ).9831 آة ١بيي ً٠ ٗيعاٙ اًؿيػٙ ٗحّٔٞ زض آٙ ظيبز اؾت، اظ ؾ٘يت آ١ٚ ًبؾت٠ ٗي قٞز (كبضاثي، ). زض9731
ُطٕ زض  ٗئي 0/90تب حساًخط ُطٕ زض ٓيتط  ٗئي 0/00حساهْ ٚ آة اظ ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ آ١ 
) ٗوساض تطريحي آ١ٚ زض آة ر٢ت پطٝضـ آظاز ٗب١يبٙ ً٘تط 1-4). عجن رسّٝ (82 -3ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض ٓيتط 
، بثطايٚ). ثٜ1831ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس (اؾ٘بػئي ؾبضی،  0/9ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٝ ثطای ًپٞض ٗب١يبٙ  0/3اظ 
 ايٚ ٗيعاٙ آ١ٚ، زض آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ زض حس ٗغٔٞة ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ ٗي ثبقس. 
 
 14فاز اول : بررسي .../  -مطالعه تىان تىليد منابع آبي استان تهران 
 
 
 )l/gm uC( هط کل  -4-2-2
ٗؽ ث٠ نٞضت ٗحّٔٞ ٗؼ٘ٞلاً اظ ؾ٠ عطين ٝاضز آة ٗي قٞز: يٌي اظ ٜٗبثغ حضٞض ٗؽ، ٛبقي اظ ٗزبٝضت آة 
ٟ ٗي قٞز. زٕٝ اظ عطين كبضلاة ١بی نٜؼتي ثب كٔع ٗؽ  اؾت ً٠ زض ؾبذت قيطآلات، ٓٞٓ٠ ١ب ٝ تٞضی ١ب اؾتلبز
حبٝی ٗؽ ٝ ؾٕٞ اظ عطين اؾتلبزٟ اظ تطًيجبت حبٝی ٗؽ ٗبٜٛس ؾٞٓلبت ٗؽ ً٠ ثطای ًٜتطّ پلاٌٛتٞٙ ١ب ،اِْٛ 
ٝ ؿٔظت ًطثٜبت ٝ زيِط آٛيٞٙ ١بی ٗحّٔٞ زض  Hp١ب ٝ رٔجٌ٢ب اؾتلبزٟ ٗي قٞز. ٗب١يت ٗؽ زض آة ثؿتِي ث٠ 
 آة زاضز.
ٗئي ُطٕ زض  0/85ٗئي ُطٕ زض ٓيتط تب حساًخط  0/40حساهْ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ ٗؽ زض آة اظ  ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ
) ٗحسٝزٟ اؾتبٛساضز ٗؽ زض آة ؾجي ر٢ت پطٝضـ آظاز 1-4). عجن رسّٝ (92 -3ٓيتط ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض 
حس ٗزبظ آٙ توطيجب ً ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٝ 0/30ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٝ زض آة ؾرت ً٘تط اظ  0/600ٗب١يبٙ ً٘تط اظ 
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس  0/3ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس. حس ٗزبظ ٗؽ زض آة ر٢ت پطٝضـ ًپٞضٗب١يبٙ  0/1
     ). 1831اؾ٘بػئي ؾبضی،  (
تب حسی هبثْ هجّٞ  1ثٜبثطايٚ، ايٚ ٗيعاٙ ٗؽ، زض آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠، ر٢ت پطٝضـ آظاز ٗب١يبٙ زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ 
 ٜٗبؾت ٛ٘ي ثبقس.   3ٝ  2ض ايؿتِبٟ ١بی ق٘بضٟ اؾت ٝٓي ز
 
 ) l/gm nZ( رٍي  -4-2-3
ضٝی كٔعی ٛطٕ ث٠ ضَٛ ؾليس ٗبيْ ث٠ آثي اؾت. ايٚ ػٜهط عؼتٖ ٛتبٗغٔٞة، تٔتد ٝ ُعٛتسٟ ای ثت٠ آة ٗتي ز١تس. 
حتسٝز ذٜختي ضٝی زض آة ٛتبٗحّٔٞ اؾتت. ثتب  Hpٝ زٗتبی آة ٝاثؿتت٠ اؾتت. زض  Hpٗحٔٞٓيت ضٝی زض آة ث٠ 
١تٖ ٗحٔٞٓيتت ضٝی  11حتسٝز  Hpٝ اكعيف اؾيسيت٠ ٗحٔٞٓيت ضٝی زض آة اكعيف ٗي يبثس. آجتت٠ زض  Hpًب١ف 
 ). 1831(اؾ٘بػئي ؾبضی، اكعيف ذٞا١س يبكت. ضٝی ػٜهطی حيبتي ثطای ت٘بٗي اضُبٛيؿٖ ١بی ظٛسٟ اؾت 
ٗئي ُطٕ زض  0/53ًخط ٗئي ُطٕ زض ٓيتط تب حسا 0/00ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ ضٝی زض آة اظ حساهْ 
) ٗوساض تطريحي ضٝی زض آة ؾجي ر٢ت پطٝضـ آظاز ٗب١يبٙ 1-4). عجن رسّٝ (03 -3ٓيتط ٗتـيط ثٞز (ٛ٘ٞزاض 
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس. ١٘چٜيٚ ٗوساض  0/3ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٝ زض آة ؾرت ً٘تط اظ  0/30ً٘تط اظ 
 0/7ٔي ُطٕ زض ٓيتط ٝ زض آة  ٛؿجتبً ؾرت ً٘تط اظ ٗي 0/3تطريحي آٙ زض آة ؾجي ر٢ت پطٝضـ ًپٞضٗب١يبٙ 
). ثٜبثطايٚ، ايٚ ٗيعاٙ ضٝی، زض آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ر٢ت 1831ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس (اؾ٘بػئي ؾبضی، 
 پطٝضـ آظاز ٗب١يبٙ ٛؿجتبً هبثْ هجّٞ اؾت. 
 
 ))l/gm lA آلَهیٌیَم  -4-2-4
ٗيٚ اؾت. ٛ٘ي ١بی آٓٞٗيٜيٕٞ زض آث٢بی عجيؼي يبكت ٗي قٞز. ؾٞٗيٚ ػٜهط اظ ٛظط كطاٝاٛي زض ضٝی ظ آٓٞٗيٜيٕٞ
ُعاضـ قسٟ ً٠ ٗوبزيط آٛ٢ب ثٞيػٟ زض ٜٗبعوي ً٠ تحت تبحيط ثبضاٛ٢بی اؾيسی هطاض ُطكت٠ اٛس زض حبّ اكعايف 
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ی ٗوساض آٓٞٗيٜيٕٞ ثطااؾت. ٗوبزيط ثبلای آٓٞٗيٜيٕٞ ٗي تٞاٛس ثطای ٗب١ي ١ب ٝ آثعيبٙ ؾ٘ي ثبقس. ثٜبثطايٚ تؼييٚ 
ًٜتطّ ٗحيظ ظيؿت ٝ ثطای آظٗبيف آة ٗٞضز اؾتلبزٟ زض ٗحْ ١بی پطٝضـ ٗب١ي ٝ ؿيطٟ ضطٝضی اؾت 
 ).1831(اؾ٘بػئي ؾبضی، 
ٗئي ُطٕ  0/20ٗئي ُطٕ زض ٓيتط تب حساًخط  0/00ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ آٓٞٗيٜيٖ زض آة اظ حساهْ 
) ٗوساض اؾتبٛساضز آٓٞٗيٜيٖ زض آة ر٢ت پطٝضـ آظاز ٗب١يبٙ 1-4). عجن رسّٝ (1 -3زض ٓيتط ٗتـيط ثٞز (رسّٝ 
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس.  ثٜبثطايٚ، ايٚ ٗيعاٙ آٓٞٗيٜيٖ، زض آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ر٢ت پطٝضـ آظاز  0/10ً٘تط اظ 
 ٗب١يبٙ ٜٗبؾت اؾت. 
 
 )l/gm  dC ( کادهیَم  -4-2-5
٠ عٞض يٌٜٞاذت زض پٞؾت٠ ظٗيٚ يبكت ٗي قٞز.  تطًيجبت ًبزٗيٖ كٔعی ٛطٕ ث٠ ضَٛ ؾليس ٛوطٟ ای ثطام اؾت ً٠ ث
ًبزٗيٖ زض ٗؼبزٙ، نٜبيغ آثٌبضی، ثبعطيؿبظی، تٔٞيعيٞٙ، كئٖ ؾبظی، ًٜسٟ ًبضی ٝرٞز زاقت٠ ٝ اظ ر٘ٔ٠ ٗٞاز 
آة   Hpآلايٜسٟ زض ٗحيظ ظيؿت ٗي ثبقٜس . حلآيت ًبزٗيٖ زض آة تحت تبحيط ػٞاٗٔي ٛظيط ٛٞع تطًيجبت ٝ 
ي قٞز. ًبزٗيٕٞ ٗٞرٞز زض زض آث٢بی ؾغحي ثب ؿٔظت ثؿيبض ًٖ ٝ ٗؼ٘ٞلاً ١٘طاٟ ثب ضٝی زيسٟ ٗ اؾت. ًبزٗيٕٞ
آث٢بی ؾغحي ٗي تٞاٛس ٗحّٔٞ يب ؿيط ٗحّٔٞ ثبقس. تطًيجبت ٗحّٔٞ آٙ ٗي تٞاٜٛس ثطای ٗب١ي ٗؿ٘ٞٗيت ظا ثبقٜس 
  )6731ؾ٘يت ًبزٗيٕٞ ثب اكعايف ًٔؿيٖ ٝ ٜٗيعيٖ آة(ؾرتي ًْ) ًب١ف ٗي يبثس( ٝاضزی، 
ٗحبؾج٠ ٗئي ُطٕ زض ٓيتط 0/1ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ ًبزٗيٕٞ زض آة زض زٝ ٗبٟ ٗٞضز ثطضؾي ً٘تط اظ 
) ٗوساض تطريحي ًبزٗيٖ زض آة ؾجي ر٢ت پطٝضـ آظاز ٗب١يبٙ 1-4). عجن رسّٝ (2 -3ُطزيس (رسّٝ 
ٗئي ُطٕ  3ئي ُطٕ زض ٓيتط ٝ حس ٗزبظ آٙ ٗ 0/300ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٝ زض آة ؾرت ً٘تط اظ  0/4000ً٘تط اظ 
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض آة  0/4000زض ٓيتط ٗي ثبقس. ٗوساض تطريحي ًبزٗيٖ زض آة ر٢ت پطٝضـ ًپٞضٗب١يبٙ 
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط زض آة ؾرت ٗي ثبقس. ثٜبثطايٚ، ايٚ ٗيعاٙ ًبزٗيٖ، زض آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ر٢ت  0/210ؾجي ٝ 
 ْ هجّٞ ثبقس.  پطٝضـ ٗب١يبٙ ٗيتٞاٛس هبث
 
 )l/gm bP( ظرب -4-2-6
ؾطة اظ ٛظط اٛتكبض، ُؿتطزٟ تطيٚ ػٜهط ؾِٜيٚ ٝ ؾ٘ي زض ٗحيظ ظيؿت اؾت ً٠ ث٠ ٝيػٟ اظ ظٗبٙ ٗهطف آٙ زض 
ثٜعيٚ اظ پطاًٜف ثؿيبض ٝؾيؼي زض ؾغح ر٢بٙ ثطذٞضزاض اؾت. ث٠ عٞضی ً٠، اظ يد ١بی هغجي تب ضؾٞثبت اػ٘بم 
يبكت. زض آث٢بی ؾغحي ؾطة ث٠ عٞض ػ٘سٟ زض ضؾٞة ١بی ًق ٝ ثب ؿٔظتي حسٝز زضيب١ب احطات آٙ ضا ٗي تٞاٙ 
آة  Hpچ٢بض ثطاثط ثيكتط اظ ٗيعاٙ ٗٞرٞز زض آة اٛجبقت٠ ٗي قٞز. حلآيت تطًيجبت ؾطة ثب اكعايف هٔيبئيت ٝ 
ًب١ف ٗي يبثس ًب١ف ٗي يبثس. ١٘چٜيٚ ُعاضـ قسٟ اؾت ً٠ ؾ٘يت ؾطة ثب اكعايف ًٔؿيٖ ٝ ٜٗيعيٖ آة 
 ). 9831بضاثي، (ك
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ٗحبؾج٠ ٗئي ُطٕ زض ٓيتط 0/1ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ ؾطة زض آة زض زٝ ٗبٟ ٗٞضز ثطضؾي ً٘تط اظ 
 0/30) ٗوساض تطريحي ؾطة زض آة ر٢ت پطٝضـ آظاز ٗب١يبٙ ً٘تط اظ 1-4عجن رسّٝ ( ).3 -3ُطزيس (رسّٝ 
تط ٗي ثبقس. ٗوساض تطريحي آٙ ر٢ت پطٝضـ ًپٞضٗب١يبٙ ٗئي ُطٕ زض ٓي 0/51آٙ ٓيتط ٝ حس ٗزبظ  ٗئي ُطٕ زض
ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ٗي ثبقس. ثٜبثطايٚ، ايٚ ٗيعاٙ ؾطة، زض آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ر٢ت پطٝضـ آظاز  0/1ً٘تط اظ 
 ٗب١يبٙ ٛؿجتبً هبثْ هجّٞ اؾت.
 
 )l/gµ  gH(  جیَُ -4-2-7
ای ضَٛ اؾت. ريٟٞ ث٠ عٞض عجيؼي اظ ػٜهطی اؾت ً٠ زض زضر٠ حطاضت ٗؼ٘ٞٓي ث٠ نٞضت ٗبيغ ٛوطٟ  ريٟٞ
عطين ؾَٜ ٝ ذبى ٝ ١٘چٜيٚ نٜبيغ ًبؿص ؾبظی ، زثبؿي ، چطٕ ، آثٌبضی ٝ ًٞز١بی قي٘يبيي ٝاضز آث٢بی 
ؾغحي ٗي ُطزز. كطايٜس تهلي٠ كبضلاة ٛيع ٌٗ٘ٚ اؾت ريٟٞ ضا زض آة ٜٗتكط ٛ٘بيس. يي ٜٗجغ ؿيط ٗؿتويٖ 
 ١ٞاؾت ً٠ اظ عطين ثبضاٙ ث٠ آث٢بی ؾغحي ٝ ذبى ٝاضز ٗي قٞز.ٝضٝز ريٟٞ ث٠ آث٢بی ؾغحي، ريٟٞ ٗٞرٞز زض 
ٗحبؾج٠ ٗيٌطُٝطٕ زض ٓيتط 1تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ ريٟٞ زض آة زض زٝ ٗبٟ ٗٞضز ثطضؾي ً٘تط اظ ثب 
 0/50) ٗوساض تطريحي ريٟٞ زض آة ر٢ت پطٝضـ آظاز ٗب١يبٙ ً٘تط اظ 1-4عجن رسّٝ ( ).4 -3ُطزيس (رسّٝ 
زض ٓيتط ٗي ثبقس. ثٜبثطايٚ، ايٚ ٗيعاٙ ريٟٞ، زض آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ر٢ت پطٝضـ آظازٗب١يبٙ ٜٗبؾت ٛ٘ي  ٗيٌطُٝطٕ
 ثبقس.  
 
 ظوَم  -4-2-8
آلايٜسٟ ١بی آٓي قبْٗ عيق ٝؾيؼي اظ تطًيجبت آٓي اؾت ً٠ ػ٘ستب ثط احط پطٝؾ٠ ١بی نٜؼتي تٞٓيس ٝ ٝاضز 
ثب تطًيجبت ٗؼسٛي ػ٘ستب اظ احطات ٗرطة ظيؿت ٗحيغي ٗحيظ ظيؿت ٗي قٞٛس . آلايٜسٟ ١بی آٓي زض ٗوبيؿ٠ 
اضُبًٛٞٔطٟ ٝ  تطيٚ آلايٜسٟ ١بی آٓي ؾٕ٘ٞ ). يٌي اظ ٗ٢ٖ1831اؾ٘بػئي ؾبضی، ُؿتطزٟ ای ثطذٞضزاضٛس (
كؿلطٟ ١ؿتٜس ً٠ عي اؾتلبزٟ ث٠ ػٜٞاٙ آكت ًك٢ب، حكطٟ ًف ١ب، ػٔق ًف ١ب ٝ ٗب١ي ًف ١ب ٝاضز ٗحيظ 
 ظيؿت ٗي قٞٛس. 
ٛٞكؿلطٟ ػ٘ٞٗبً تطًيجبت ضٝؿٜي ١ؿتٜس ٝ ث٠ ذٞثي زض آة حْ ٛ٘ي قٞٛس ٝ اظ عطين آثكف، پٞؾت ٝ ؾٕ٘ٞ اضُب
ضٝزٟ رصة ثسٙ ٗب١ي قسٟ ٝ زض ثسٙ شذيطٟ ٛ٘ي قٞٛس. ؾٕ٘ٞ اضُبًٛٞٔطٟ تطًيجبت آٓي ٗحّٔٞ زض چطثي ١ؿتٜس 
سی زض عجيؼت كؼبّ ثبهي ٝ حلآيت آٛ٢ب زض آة ًٖ اؾت. ثسٓيْ ٗوبٝٗت ايٚ تطًيجبت ث٠ اًؿيساؾيٞٙ، ٗست ٗسي
ٗي ٗبٜٛس. ايٚ تطًيجبت ثط ذلاف اضُبٛٞكؿلبت ١ب زض ٛٞاحي ٗرتٔق ثسٙ ٗب١ي ر٘غ قسٟ ٝ ثطای ٗهطف 
).  ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ ٗيعاٙ ؾٕ٘ٞ 4831ٗكبئي، ًٜٜسُبٙ ٗب١ي ٛيع ٗي تٞاٜٛس ٗكٌْ ظا ثبقٜس (پيـبٙ ٝ 
). 6-3ٝ  5 -3ٗحبؾج٠ ُطزيس (رساّٝٗيٌطُٝطٕ زض ٓيتط01تط اظ ًٔطٟ ٝ كؿلطٟ زض آة زض زٝ ٗبٟ ٗٞضز ثطضؾي ً٘
 ٗيعاٙ ؾٕ٘ٞ، زض آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ ٗي تٞاٛس ثلاٗبٛغ ثبقس.  )، ايٚ3-4ثب تٞر٠ ث٠ رسّٝ (
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 کؽٌذُ ٍ قاتل تحول ترخي ظوَم آفت کػ تراي هاّي  : غلظت 3-4جذٍل 


















 )  )  laiborciM تار هیکرٍتي -4-2-9
تٞاٜٛس  ٗي زيِط عطف اظ ٝ قسٟ آة زض ػٜبنط اٛزبٕ چطذ٠ ثبػج عطكي اظ آة زض ١ب اضُبٛيؿٖ ٗيٌطٝ ٝرٞز
 اٛؿبٛي ٗسكٞػي ٜٗكبء ٗؼ٘ٞلاً ١ب آٝضٛس. ًٔيلطٕ عجيؼي ثٞرٞز آث٢بی ٝ قبٗيسٛيآ ث٢بی آ زض ٗغٔٞثي ٛب ١بی پسيسٟ
 ذغطٛبى آثي ٜٗبثغ ٝ ؿصايي ٗٞاز زض آٛ٢ب حس اظ ٝرٞز ثيف ثبقٜس. ٗي كطاٝاٙ ٛيع عجيؼت زض ٝ زاقت٠ ٝ ربٛٞضی
ؿيط  ٗ٢بی ًٔيلط ،قٞٛس ٗي توؿيٖ زؾت٠ زٝ ث٠ ١ب قٞز. ًٔيلطٕ ٗي ای ضٝزٟ ١بی ثي٘بضی ٝ ٗؿ٘ٞٗيت ثبػج ثٞزٟ ٝ
 زض ذبى ثٌٔ٠ ضٝزٟ زض تٜ٢ب ٛ٠ ًٔيلطٗ٢ب اظ ثطذي ٝٓي ثطٛس ثؿط ٗي ضٝزٟ زض نطكبً ٗسكٞػي ً٠ ٗسكٞػي ٝ ٗسكٞػي
 اٛؿبٙ ٝرٞز ضٝزٟ زض ظيبز تؼساز ث٠ ً٠ اؾت ١ب ًٔيلطٕ اظ قٞٛس. اقطيكيبًٔي يٌي ٗي زيسٟ ٛيع ُيب١بٙ ضٝی زض ٝ
). ًٔيلطٕ 0991,noraBٗي ثبقس ( ٗسكٞع عطين اظ آٓٞزُي ثط زٓيْ حيظ ٗ ٝ ؿصايي ٗٞاز آة، زض آٙ ٝرٞز ٝ زاضز
١ب ثبًتطی ١بی ُطٕ ٜٗلي ٝ ثي ١ٞاظی اذتيبضی ٝ ٗئ٠ ای قٌْ ٝ ثسٝٙ اؾپٞض ٗي ثبقٜس ً٠ تٞاٛبيي تر٘يط 
 لاًتٞظ  ١٘طاٟ ثب تٞٓيس اؾيس ٝ ُبظ ضا زاضٛس. 
کؽٌذُ تراي  )l/gmغلظت ( َم آفت کػًام ظو
 هاّي قسل آلاي رًگیي کواى
قاتل تحول ) l/gmغلظت (حذاکثر 
 تراي هاّي کپَر
 750.0 10.0ظيط  )TDD(ز.ز.ت 
 82.0 1.0 -10.0 )enadniL(ٓيٜسٙ 
 650.0 10.0ظيط  )nehpaxot(تًٞؿبكٚ 
 61.1 1.0 -10.0 )enadrolhc(ًٔٞضزٙ 
 83.0 10.0ط ظي )rolhcatpeH(١پتبًٔط 
 561.0 0/10ظيط  )nirdlA(آٓسضيٚ 
 400.0 - )nirdne(آٛسضيٚ 
 110.0 - )enadoiT(تيٞزٙ 
 5.3 1 - 01 )noihtarap(پبضاتيٞٙ 
 1.4 - )noihtrolhc(ًٔطتيٞٙ 
 2.5 - )nonizaiD(زيبظيٜٞٙ 
 4.92 - )noihtalam(ٗلاتيٞٙ 
 2.51 - )xotsys(ؾيؿتًٞؽ 
 - 10.0ظيط  )nirdlaiD( زيبٓسضيٚ
 - 1.0 – 1 كًٞؿيٖ
 - 1.0 – 1 ٝكٚتطی ًٔط
 - 1 - 01 )rolhcalA( آلأًط
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ضٝزذبٛ٠ زضً٠عٞضیث٠  زاضز. ثؿتِي حطاضت ضر٠ز ١ب ث٠ ضٝزذبٛ٠ زض ١ب ثبًتطی ًٔي تؼساز ٝ ثيٞٗبؼ ٗيعاٙ
 ). 3831اؾت (نلبئيبٙ، قسُٟعاضـًٔيلطٗيآٓٞزُيٗيعاٙثيكتطيٚتبثؿتبٙكهْزضآٓ٘بٙآجيآٓٞزٟٛؿجتبً
 ث٠ ترٔي٠ زض ٗسكٞػي ًٔيلطٕ تؼساز ،8731ؾبّ  زض ايطاٙ ظيؿت ٗحيظ حلبظت ؾبظٗبٙ ث٠ اؾتبٛساضزتٞر٠ثب
ٝ چبٟ  ؾغحي آث٢بی ث٠ ترٔي٠ زض تؼساز ًٔيلطٕ ٝ ٗئي ٓيتط001ػسز زض  004 ربشة چبٟ ١بی ؾغحي ٝ ١بیآة
 ٗي ثبقس.  ٓيتطٗئي 001زض ػسز 0001ربشة ١بی
 ث٠ زٝ ايؿتِبٟ ٛؿجت 1ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ ثسؾت آٗسٟ اظ ٗيعاٙ ثبض ٗيٌطٝثي زض آة ٗٞضز ٗغبٓؼ٠، ايؿتِبٟ ق٘بضٟ 
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 ًتیجِ گیري  -5
ٗبٟ  6 عي ايٚ تحوينزض ٗيٌطٝثي ػٞاْٗ ٜٗترت ٝ  كيعيٌي ٝ قي٘يبيي، كٔعات ؾِٜيٚ، ؾٕ٘ٞثطضؾي ذهٞنيبت 
ثب تٞر٠ ث٠ اؾتبٛساضز  ٗيعاٙ پبضاٗتط ١بی اٛساضٟ ُيطی قسٟٛكبٙ ٗي ز١س ً٠ ثغٞض ًٔي  ايؿتِبٟ 3 زض 9831اظ ؾبّ 
كهّٞ ؾطز  ٝ زض  ُطٕ آثيًبضثطی قيلاتي ًٔي٠ كهّٞ ؾبّ ر٢ت  زض 1زض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ  ١بی ايطاٙ ٝ ر٢بٙ
تأًيس ٗي قٞز ثب آجت٠  اؾت. ثب ت٘٢يساتي هبثْ اؾتلبزٟؾطزآثي  ًبضثطی قيلاتير٢ت  ٗبٟ) ؾبّ ( ٗ٢ط تب كطٝضزيٚ
ارطای ايٚ عطح ٗغبٓؼبتي ٝ تؤيْ ظٗبٙ  اظ ٛظط ٗحسٝزيت ظٗبٛي ٝ ثٞزر٠ ی ث٠ ؾلبضـ قيلات اؾتبٙ ت٢طاٙ تٞر٠
ػٞاْٗ آظٗبيكبت ث٠ قف ٗبٟ ، ػ٘لأ اػساز ؿٔظت ١بی ػٜبنط ، آٛيٞٛ٢ب ٝ ًبتيٞٛ٢ب ٝ قطايظ ٗؿ٘ٞٗيت آة ٝ 
ٟ ٝ هضبٝت نطكأ ثطٗجٜبی زازٟ ١بی ٗحسٝز ًٜٜسٟ احت٘بٓي ثب تٞر٠ ث٠ ا١ساف قيلاتي ٗٞضز ٛظط زض زؾتطؼ ٛجٞز
نٞضت ُطكت٠ اؾت. آجت٠ ثب  9831ؾبّ حبنْ اظ آظٗبيكبت ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی ١بی ٗب١بٛ٠ اضزيج٢كت ٗبٟ تب ٗ٢طٗبٟ 
ٗبٟ ١بی ُطٕ ؾبّ زض ايٚ پطٝغٟ ٝ اٛساظٟ ُيطی پبضاٗتط١بی ٜٗترت زض حبٓت ثيكيٜ٠ زٗبيي ً٠ ث٠ تٞر٠ ث٠ پٞقف 
ٜٜسٟ ث٢طٟ ثطزاضی اظ آة اكعايف ٗي يبثس، زازٟ ١بی ثسؾت آٗسٟ تهٞيط هبثْ تجغ آٙ احطات ػٞاْٗ ٗحسٝز ً
اؾتلبزٟ ای اظ قطايظ كيعيٌي ٝ قي٘يبيي ايٚ ٜٗجغ آثي زض اذتيبض هطاض زازٟ اؾت. ٛجبيس اظ ٛظط زٝض زاقت ً٠ اٜٗيت 
ق٘بضٟ يي (نطف  ث٢طٟ ثطزاضی قيلاتي زض قطايظ ظٗبٛي ايٚ پطٝغٟ ٜٗبؾت ٛجٞزٟ ثغٞضيٌ٠ كبنٔ٠ ثيٚ ايؿتِبٟ
ازاٗ٠ زاقت٠ ٝ ايٚ تب ايؿتِبٟ ق٘بضٟ زٝ ٗتط ًبٛبّ ظيط ظٗيٜي ) زض ًبٛبٓي ضٝثبظ ثب ٗوغغ شٝظٛو٠  05ٛظط اظ حسٝز 
ت٢طاٙ ثٞؾئ٠ ٛطزٟ ٝ كٜؽ ٗحهٞض ُطزيسٟ ٝ ثركي ثهٞضت كضبی ؾجع  02ٗؿيط يبز قسٟ تٞؾظ ق٢طزاضی ٜٗغو٠ 
تب ايؿتِبٟ ق٘بضٟ ؾ٠ ً٠ ث٠ ٗٞاظات ضٔغ  2ح آثبز اظ ايؿتِبٟ ق٘بضٟ ِٛ٢ساضی ٗي قٞز. آجت٠ ازاٗ٠ ٗؿيط هٜبت نبٓ
ؿطثي اتٞثبٙ ث٢كت ظ١طا ًكيسٟ قسٟ اؾت، ث٠ قست زض ٗؼطو ٝضٝز ُطز ٝ ؿجبض ٝ زؾت ًبضی ١بی اٛؿبٛي 
اٜٗيت ث٢طٟ ثطزاضی  حساهْثٞزٟ ٝ ١يچِٞٛ٠ ٗحبكظتي اظ ايٚ ًبٛبّ ثؼْ٘ ٛ٘ي آيس. ايؿتِبٟ ق٘بضٟ ؾ٠ ٛيع زض 
زض ٗطزاز ٗبٟ ؾبّ ربضی ترٔي٠ ٗح٘ٞٓ٠ ٗطؽ ثؿت٠ ثٜسی كبؾس زض ي ٝ حلبظت كيعيٌي هطاض زاقت٠ ثغٞضيٌ٠ قيلات
ٝ حجت ُطزيس. ث٢طٟ ثطزاضی ثب ١سف آثيبضی ظٗيٜ٢بی ًكبٝضظی ٜٗغو٠  زاذْ ٝ ٗزبٝضت هٜبت نبٓح آثبز ٗكب١سٟ
ايؿتِبٟ اظ پؿبة ًكبٝضظی ٜٗغو٠ حبئع  اظ ٗحسٝزٟ ايؿتِبٟ ق٘بضٟ زٝ تب ايؿتِبٟ ق٘بضٟ ؾ٠ ٝ ٗتأحط ثٞزٙ ايٚ زٝ
ا١٘يت ٗي ثبقس. ثب ثطضؾي ١بی نٞضت ُطكت٠ زض ؾ٠ ايؿتِبٟ عي قف ٗبٟ ، كبًتٞض١بيي ٛظيط ٛيتطات ، آٗٞٛيبى 
ٝ ثبض ٗيٌطٝثي ثؼٜٞاٙ ػٞاْٗ ٗحسٝز ًٜٜسٟ ًبضثطی قيلاتي  DOC، ؾٞٓلبت ، ٗؽ ، ؾطة ، ًبزٗيٕٞ ،  ريٟٞ ، 
بٟ ١بی ق٘بضٟ زٝ ٝ ؾ٠ قطايظ ٛبٜٗبؾت ٝ ايؿتِبٟ ق٘بضٟ يي ثب ت٘٢يساتي هبثٔيت تٔوي قسٟ ٝ ثغٞض ًٔي ايؿتِ
ٜغو٠ ث٠ ٛظط ٗي ضؾس ثب تٞر٠ ث٠ اؾتوطاض نٜبيغ ظيط ٗز٘ٞػ٠ ق٢طزاضی ١بی ٗ ث٢طٟ ثطزاضی قيلاتي ضا زاضا ٗي ثبقس.
يب اربضٟ اضاضي ثطای ت٢طاٙ اظ ر٘ٔ٠ ٗطًع ثبظيبكت ظثبٓ٠ ١٘زٞاض ايؿتِبٟ ق٘بضٟ يي ، اٌٗبٙ ت٘ٔيي  02ٝ  91
ت قيلاتي ٛيبظ ث٠ ثطضؾي ٝ ضايعٛي ثب ق٢طزاضی ت٢طاٙ زاضز. تٞني٠ ثط اؾبؼ ٛتبيذ ايٚ تأٗيٚ ظٗيٚ ٗٞضز ٛيبظ كؼبٓي
پطٝغٟ ، ثطضؾي اٌٗبٙ ضاٟ اٛساظی ٗطاًع ظٛسٟ كطٝقي ٗب١ي (ُطٕ آثي ، ؾطزآثي) زض كبنٔ٠ ايؿتِبٟ ق٘بضٟ يي 
بٓح آثبز اظ ضٔغ قطهي ث٠ ضٔغ ؿطثي اتٞثبٙ ث٢كت ظ١طا اؾت ً٠ حوبث٠ ای ثب ايٚ پطٝغٟ تب هجْ اظ اٛحطاف هٜبت ن
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كئتط ثطای تؼجي٠ تٞاكن ق٢طزاضی ت٢طاٙ ٝ قيلات اؾتبٙ ت٢طاٙ اظ زثي ربضی زض ًبٛبّ ث٠ ايٚ اٗط اذتهبل يبثس. 
ٗطاًع ظٛسٟ كطٝقي ًٜتطّ ثبض ٗيٌطٝثي ٝ ٗز٘ٞػ٠ ػٞاْٗ ٗيٜيٖ٘ اٛساظٟ ُيطی قسٟ زض ايٚ ٗغبٓؼ٠ هجْ اظ ٝضٝز ث٠ 
ٝ پبيف پبضاٗتط١بی ٜٗترت آثبز ٗب١ي ٝ اؾتوطاض ؾيؿتٖ ؾپتيي هجْ اظ ٝضٝز كبضلاة ايٚ ٗزت٘غ ث٠ هٜبت نبٓح 
  ثهٞضت ٗب١بٛ٠ حيٚ ث٢طٟ ثطزاضی اظ هٜبت نبٓح آثبز پيكٜ٢بز ٗي قٞز.
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This feasibility study carried out in response to request of Tehran Province Fisheries Management, in order to 
Qanat Salehabad water assessment for aquaculture relataed purposes in Tehran Municipality – Regions 19 & 20. 
During 6 monthes between May – October 2011 in 3 sampling stations by 3 replicates investigations executed. 
Physic-chemical, Heavy methals, organochloro-organophosphore pesticides and microbial nominated parameters 
analysed in reference to Iran national and international standards as well, resulted an overall assessment on 
quality and quantity of Qanat water for aquaculture purposes. Results expressed station 1 in all studied seasons 
can be develop for fisheries warmwater applications and in cold seasons (September-March) fisheries coldwater 
relevant activities can be consider. Stations No 2 & 3 known as infeasible for fisheries applications but would be 
recommend for agriculture rrigation. According to the results, possibility of developing live fish shopping 
centers (Cold – warmwatetr fishes) between station 1 and before crossing the Qanat flow and Behesht-e-Zahra 
freeway is considerable, indeed water rights could be negotiate between Tehran Municipality and Tehran 
province Fisheries Bureo. Also application of feasible anti microbial filters and other minimum limitation 
parameters control is necessary before leading Qanat water flow into proposed live fish shop. And suitable septic 
tank is recommended at the outlet of proposed fisheries units. Monitoring of nominated physic-chemical & 
microbial parameters during operation of fisheries unites highly recommended. 
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